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DOMINGO 17 DE OCTUBRE
p a s c u a l i n i
Alameda do Carlos Haas junto al Banco España 
Sección desdo las 8 hasta las 12 de la noche.—Hoy Domingo m&tinee infantil a 
las cuatro de la tarde con preciosos regalos para los niños.—Programa colosal y 
extraordinario.—EXITO indiscutible de las magníficas películas tituladas «Perico 
amoroso», extremadamente cómica; «El terrible Sobard», y «Gontrán se casa», da 
gran risa.—Completarán el programa los episodios 11.a y 12.° de grandioso EXITO 
de la magnifica cinta
Dasperipecias de Paulina
hermosos episodios de grandes bellezas cinematográficas;—Además del programa 
anunciado en el matines de k s  4 se exhibirán otras coksales películas.
Nota: Quedan suprimidas para hoy las entradas de favor.
B w tac*, O4S 0 .—G®a®p®l, 0 ‘1 5 .—-M edias g -en a ra le s ,. @‘1 0
Salón Victoria Eugenia
Hoy gran función en sección continua 
de 3 de la tarde a 12 de la noche, exhi­
biéndose por última voz la magistral pelí­
cula da 2000 mslros, dividida en 4 partes, 
EL M IST E R IO SO  R A P T O
D E LA D Y  P R E S T O  
que tan enorme éxito ha obtenido.
Ultima exhibición de te «Crónica ci­
nematográfica número 1 1 1  y de la cinta 
«Kri-kri odalisco.»
Mañana, gran estreno «El club de k s  
máscaras negras.»
Plateas, pías. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0‘15; Media, 0 1 0 .
SALO N N O V ED A D ES P e t i t  M i á i s
Hoy, función de tarde a las cuatro y media, con rebaja de precios 
En la que temerán parte
LOS RANSINIS
D O R A  L A  C O R D O B E S i T A
L A S  O I I R A L . D I I M A 3
Exito grandioso de estos tres números
Platea, 2.50 — Butaca, 0.40 — General, 015 
Per la noche, secciones desde les ocho 
Escogido programa por los tres números citados.
Grandes pelíeutes.
PRECIOS.—Plateas, 3 pesetas — Butaca, 0.60 — General, 0.20 
Mañana despedida de LAS GIRALDINAS-El Martes, debut da DORITA-SILVERDI
Sección continua do 2 ó© la tarde a 12 
de la noche, verificándose la rifa da tres 
hermosas bicicletas a. tes cu «tro y medie
Grandioso éxito ds la 5.a v 6 .assri@í5 de
EL COFRE NEGRO
5. a serie-titulada «La piste d»i crimina!.»
6 . a seria titulada «La fuerza de ío in~ 
vansíble.»
Completará el programa te película
LA COMEDI A N T A
Palcos con 6 entradas 3 pías., Butaca, 
0‘30, Entrada gismmsi. 015’, Media, OTO.




L A  F A B R IL  M A L A G U E Ñ A
Fábrica de mosáieos hidráulicos y  piedra artificial, premiad» con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y  de mayor exportación.
Depósito de cementos y  eales hidráulicas de las mejores marcas 
JO S E  H IDALG O  E SP IL D O R A
EXPOSICION . . m a t a c í a  • * FABRICAMarqués de Lario», 12 • í M A L A G A  . . PUERTO, 2
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y  mosáieo romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y  almacenes: Tuberías de cementos
1 c  la  p t f f i
En toda la historia del mundo no en­
contramos una huitíilláción mayor, un 
desprestigio militar más grande que el 
de Austria-Hungría frente a los ser­
vios. Es nuevo el caso de Un poderoso 
imperio de 50 000.000 de habitantes 
|  batido una y  otra vez por un pequeño
S i  ca e  o n o  ca e
el señor Dato, era partidario de que f reino de sólo 4.000.000. Los aüstrohún-
Con el anuncio de. la próxima aper­
tura de las Cortes crece la animación 
en los círculos políticos y  han comen* 
zado los vaticinios acerca de la suerte 
que le espera en un futuro próximo al 
Gobierno y  lo que ha de ocurrir en 
el Parlamento.
Quien vaticina una crisis pardal an« 
tes del día 5  de Noviembre, fecha de 
la apertura; quien que las Cortes no 
podrán estar abiertas más que unos 
cuantos días; quien que en ellas nau­
fragará todo el Ministerio; y  quien, por 
último, que la taum&turgia del señor 
Dato se impondrá de nuevo a todo.
Pero son de tal magnitud los erro­
res, llamémosle así, cometidos por el 
Gobierno; ha creado su falta de inicia­
tivas una situación tan grave y  se ha 
demostrado de un modo tan irrebati­
ble que no puede España continuar 
más tiempo entregada a esta situación 
política, sin peligre inminente de ro­
dar al fondo del precipicio, que la ma­
yoría de la opinión pública Be resiste 
a creer en esos vaticinios optimistas 3 
para la vida ministerial del Sr. Dato.
Es probable, casi seguro, que entre 
bastidores se tratará de buscar arre­
glos y  cemponendas, por que el deco­
ro político hace tiempo que desapare­
ció de las costumbres de las oligar­
quías monárquicas; mas en esta oca­
sión y  circunstancias no cree la gene­
ralidad de las gentes que prosperen 
tales procedimientos.
E l fracaso es de tal magnitud que |  
no puede pasar sin sanción, aún en :;i 
en unas Cortes que son, salvo algunas 
excepciones, en sus componentes, he­
chura de los propios gobernantes.
las Cortes permanecieran cerradas, 
pero a la traza las circunstancias han 
cambiado y  en esa reunión do exmi­
nistros a que nos referimos, no sólo se 
abogó por la reapertura, sino que ade­
más se declaró que el Gobierno del se­
garos, inventores de la formidable ar­
tillería gruesa de Skoda, con sü ejérci­
to de millones de soldados perfecta­
mente armados y  equipados, no han 
podido conseguir ninguna gran victo­
ria sobre los servios ni establecerse en 
su territorio.- Han sido éstos, por el 
contrario, quienes en Agosto y  en Di­
da de la verdadera gran Rusia evando 
la gente creía que las tropas moscovi­
tas estaban ya fuera de combate para 
siempre. Es la justicia inmanente que 
protege y anima la obra formidable de 
preparación militar anglo-francesa, 
cuyas primeras y terribles manifesta­
ciones acabamos de ver en el Artois y  
en la Champaña. Es la justicia que ha 
arrebatado la Mesopotamia y arrebata 
la Armenia a los turcos sanguinarios 
y  exterminadores. Es la justicia que 
en momentos de angustia y  desespera­
ción hizo llegar al ejército servio del 
general Putnik las municiones que ne­
cesitaba para tomar la ofensiva en 
Diciembre y destrozar a los austro- 
húngaros dél gen cal Potiorek...
Es esa justicia inmanente, cuya 
obra paladina estamos viendo hace 
catorce meses, la que se encargará deño* Datp incurría en grave responsa­bilidad, si persistía en su política an-1 ciembre de 1914 inficieron terribles de- ;
«parlamentaria. |  ^ otas a los austro-húngaros y destr©- • aboCadoS los heróicos seívios en esa
De ahí que el Gobierno se haya de-1  J ed u d A  í í im S e n c ia  alheróko du<? 1 tercera y  formidable invasión germá- 
eidido a declarar, oficialmente, que se f mP°tencia al heroico pue # mca que ba empezado ya con gran
ia f fuerza- Con o sin la ayuda de los grie- 
hiSnria mudarárnXrwO r n ív ií • £0S 7  de los ruínanos, sostenidos Sola- 
t t a b S  d e X r t a  d f s e C T r p l r S n  í ? ente Por el cuerP¿ «Pedicionario 
castigo providencial Contra el imperio i franco-británico, hemos de esperar 
austro-húngaro por haber desencade-
reanudarán las tareas de las Cortes el 
5  de Noviembre próximo.
Y como del funcionamiento de las 
Cortes se espera la crisis ministerial 
de los conservadoras idóneos, de ahí
que los liberales romanonistas se pre- $ nado sobre Europa la más espantosa
paren para recojer el poder y presen­
tarse de nuevo ante la opinión como 
salvadores de la patria. 
jPobre patrial
Vida republicana
C en tro  e le c to r a l
El Centro electoral do la conjunción 
republicano-socialista en el primer dis­
trito, queda abierto diariamente, da tres 
a cinco da la tarde y de ocho a diez d« la 
noche, en el Círculo Republicano de la 
«alie de Salinas número 1.
Por la presente se día, de segunda 
dél Centro
de las guerras al romper las hostilida­
des con Servia el día 25 de Julio, a pre­
texto del crimen de Sarajevo y  de la 
insumisión del pueblo servio ante las 
humillantes exigencias del imperio 
central, Rusia, la madre de los pueblos 
eslavos, y  con ella la Europa occiden­
tal, a la cual deben los Balkanes su 
independencia, pusiéronse al lado de 
Servia para evitar su aplastamiento 
por parte del poderoso vecino austro- 
húngaro. Fué inevitable la espantosa 
guerra actual, pero se evitó la grave 
tropelía que intentaban consumar los 
austro-húngaros en Servia.
Esta, resistiendo valerosamente, a 
la defensiva unas veces y  a la ofensiva 
otras, ha mantenido la integridad de 
sü territorio y  con sü ejército de mon­
tañeses ha inflgido a Austria terriblesconvocatoria, a los socios el u  _
Ín.tru¿Byo republicano d.l 4.» Wetrito. 1 7  c atorce meses después de la primera
ofensiva y  once después de la segunda 
comienza en Servia la tercera, definí
a la reunión que tendrá lugar hoy Domin­
go, 17 d*l actual, a los ocho d® la noche, 
en su domicilio, Huerto dol Conde 20, 
para celebrar sesión reglamentaria.




En el Colegio de este Centro queda 
abierta la matrícula nocturna de 7 a 9.
** *
L o s  fu tu r a s  salvador® »
d e l a p á t r i a
Y como el Gobierno se halla en s i­
tuación tan difícil y  cómo en Madrid, 
según decimos antes, sólo so oye con 
refencia a aquél, la palabra crisis, ya 
los liberales romanonistas se agitan 
por si tienen la suerte de que vaya a • 
caer en sus manos la sabrosa breva I 
que ya pende, sazonada, del árbol.
Debe tener algún fundamento de 
verdad eso de que el Gobierno que 
preside el señor Dato está en peligro, 
cuando, en previsión de próximas § 
eventualidades, se han reunido los éx-
Colegio de niñas del Centro Republioft 
no Federal
Habiendo acordado .este Centro la 
apertura do la» clases nocturnas en ©1 
Colegio qus para te educación d® señori­
tas tiene establecido, en calle de k s  Bíed- 
mas, núm, 4, se hace saber a aquellos 
padres que deseen mandar sus hq>s a 
dicho Centro de enseñanza, que desde 
esta fecha queda abierta la matrícula en 
el referido local, de 7 a 9 d® k  noche,
que triunfen contra la fuerza bruta la 
iusticia j  el valor. Contra las monta­
ñas servias no valdrán los gigantescos 
cañones austríacos y  alemanes. Por 
las escasas e intransitables carreteras 
del pequeño reino no podrá avanzar 
como quisiera la ingente impedimenta 
del ejército invasor, y  aunque éste sea 
poderoso y  esté perfectamente dirigido 
no podrá aplastar como se propone a 
los admirables montañeses servios, 
que desde hace más de tres años se 
están batiendo como leones entre las 
montañas abruptas que rodean el v a ­
lle de Morava. Su situación llegará a 
ser tal vez desesperada; pero no olvi­
demos que una justicia impalpable flo­
ta en los campos de batalla de Euro­
pa y está decidiendo lentamente la 
suerte de las armas.
La guerra provocada por la agre­
sión contra los pequeños pueblos inde­
fensos, Servia y Bélgica no puede ter­
minar más que con el aplastamiento de 
los provocadores.
E. Díaz-Rbíg
DEL SOBRINO AL TIO
tiva y  más formidable. Pero esta vez 
no son los austro-húngaros los que se 
aventuran solos en el territonio servio 
sino que van como aditamento, como ... 
mera presentación numérica al lado 4 
de un potentísimo ejército alemán |  
mandado por el segundo de los gene- I
< rales alemanes: por von Mackensen, |  jje aquí la vibrante epístola qu« estos 
el caudillo que venad en Lodz 7 en el j  ha ^  en u  pr¿ M:
Dunajec. No puede concebirse una * aAl «ar Femando, en Sofía, desda Lon- 
más clara manifestación de ímpoten-, % ¿beg) 7  Qetubre de 1915.
Carla ¿el duque <t Mnipmfer
i l  z i r  S t  fy tigaria
cia por parte de Austria Hungría. Tras T¡0 mto: Haca tres años te hice presenta*■ * Al .; > '•» JLAV/ Uiiv« ¿.l.flivw ciAxJw NHuo bv iUww JJJtlJDwlllO
catorce meses de guerra, Alemania,  ̂ loe testimonio* más cordiales de mi ferviente
; con sus setenta millones de habitantes, 
f corre en auxilio de los cincuenta millo- 
| nes de austro húngaros para aplastar 
'i a los cuatro millones de servios- Nada 
? puede predecir les acontecimiento^ 
\ emocionantes y  de grandísima trans*
admiración por tus victorias eontra lo* tur­
cos. Estaba orgulloso de los lazos de paren­
tesco que nos unían, veía con satisfacción 
los progresos de lo quetú mismo llamabas la 
«eruaada sagrada», y adivinaba en tu alma 
lá soberbia ambición de hacer resonar algún
Málaga 12 de Octnbr® da 1015.—El Se- |  cendencia política y  militar que han ■ dia, gloriosamente, sobre lo* atrios de Santa 
<>U«n fi/fuan/7/i /Isivltnman.n ? empeZUUO 3. deSarrOll&lSe en oervia j fi rlu r!nnaia.nííunntu 1a.a Viawa/lnraa rl*cretario, Eduardo Carbonero.
• ’ ’• ** *
Juvantud Republicana
Por el presento, se cita a todos los se­
ñores socios de número de esta Juventud
Republicana, &ministros romanonistas para adoptar
acuerdos apropiados a las circunstan- i  diñaría que tendrá _ 
cias í de los corrientes, a k s  dos y media de
Y robustece esta hipótesis de la  ̂ krde, en nuestro domicilio social, 
próxima crisis ministerial, el hecho
,   ̂ , Seña, da Constantinopla, la* herradura» de
pero, ocurra lo que ocurra, sea ésta *n caballo de'batalla. 
aplastada J^jó teh pego del numero o j -  
salga una vez más victoriosa, el nom­
bre servio quedará en la historia como 
algo heróico y épico, como aquellas 
luchas imperecederas en las que pufia-
sígnificativo de que el señor Merino 
conde de Sagaata, ha hecho una ines­
perada despedida al señor García Prie­
to para ingresar en las filas del conde 
de Romanones y  el señor da Villau- 
rrutia, hasta ahora conservador signi­
ficado, ha abandonado a los que se 
van para ingresar en el núcleo de los 
que, a su juicio, vienen.
En la reunión en casa del conde de 
Romanones, éste se vió muy agasa­
jado. ¿Cómo no si todos los reunidos 
creían ver en él al futuro repartidor de 
mercedes?... Carteras, subsecretarías, 
embajadas, direcciones generales, go­
biernos civiles... ¿Quién se resiste ante 
semejantes tentaciones?
El conde de Romanones, es, a jui­
cio de los exministros liberales, el 
hombre del día y  del porvenir, puesto 
que se le reputa como el futuro amo 
del cotarro, y  así lo menos que podía 
hacerse era darle un amplio voto de 
confianza.
Mas el conde, que es ladino, tomó 
el partido da abrir las válvulas para 
que cada exministro expusiese su opi­
nión y, naturalmente, sucedió que to­
dos coincidieron en que hay que hacer 
algo a fin de que el público, como 
siempre en la higuera, abrigue la creen­
cia de que va a terminar la farsa poli- 
tica que se está representando, pidien­
do, contra lo que era el deseo del se ­
ñor Dato, que se abrieran las Cortes 
en plazo brevísimo, por que a ello le 
conminaba formalmente el partido li­
beral.
Cierto que también se decía que el
te asamblea genera- or- ¿os <je valerosos griegos defendían el 
lugar hoy Dommgo 17 pr0pio territorio contra las hordas in­
acabables venidas de Oriente. Casi en 
los mismos territorios estamos viendo 
la repetición de aquellas gestas contra 
la invasión venida esta vez de Occi­
dente. Persas o germanos, griegos o 
* servios, el caso es el mismo: pueblos 
•- dominadores, prolífleos e imperialistas 
son impulsados por la fuerza bruta y  
la ambición desmesurada contra pue­
blos pequeños para aplastarlos y  arre- 
% batarles el suelo patrio.
Juan J. Reíosiíka ttúmsrb 17, 
Beatas), rogando 1» más puntual asisten 
eia, pues se han de tr&i&r asuntos da 
gran interés.
El secretario general, JE. Fernández 
Pérez.
O Consulado de Portugal en Mákga 
comunica aos cidadaos pórtuguéses resi­
dentes neste districto consular que, por 
leí de 20 de Agosto último, foi concedida 
pelo Govérno da República a amnistía a 
todos os mancebos ausentes de Portugal 
•  saus dominios, que, a data da mesma 
lei, eram havidos como refractarios. Aos 
individuos nessas condi sosa será levan­
tada a nota de refractario, consideran­
do-se como adiados para o efaito da 
obliga qúo do sarvico militar.
Málaga coa 15 de Outubro de 1915.
O Cónsul, Eduardo Palanca.
En esta guerra se está sintiendo una 
justicia inmanente flotando en el espa­
cio en medió del humó de la pólvora,., 
de las llamas del incendio, del estruep-. 
de de los cañones y  del fragor de las
Hoy, rompiendo de un modo ultrajante 
los lazas del reconocimiento qué debe* a la 
Rusia libertadora, traicionando la* aspira­
ciones nacionales de tu pueblo, te eche* tú, 
príncipe de rasa francesa, en los brazos de 
esos mismos turcos, tu# enemigo* da ayer, 
convertido* además en lo* enemigo* de Fran­
cia.
Entre el alma, tan generosa, tan noble, 
do eata misma Francia, que está vertiendo 
su «angre en defensa de sus hogares amena­
zados; entre estos hombres gloriosos que 
combaten generosamente per la más noble 
. de las causas, la de la libertad de los pua- 
|  blos... y la* bandas de bárbaros, saqueado- 
rea asesinos y traideres, tu corazón degene- 
|  rado te arrastra hacia los últimos.
I Tu santa madre, mi tía Clementina, hija 
de un rey de Frkneia y tan fielmente fran­
cesa, tus tíos los nohlss y fieles soldados Or- 
leans, Aumale, Nemours, Chartres.,., si oyen 
los ruidos de la tierra, se levantarán de sus 
tumbas para lanzarte al rostro su maldición. 
Y yo, que te dirigía con tanta frecuencia,
batallas. Es la justicia inmutable a que J especialmente en tus días, que eran también 
está sometido todo de una manera % lbs mios, mis recuerdo afectuosos y tiernos;
ininteligible y  misteriosa, pero que ; yo, que veía en ti un hijo de Francia que 
vemos y sentimos en las vicisitudes hu- >. honraba su causa, reniego hoy de ti, no te 
manas. Y  esa justicia inmanente pare- |  conozco ya y te abandono a tu apoetasías y
PASGUALINIC IN E
Hoy, en las funcionas _de tarde y no­
che, se exhibirán los episodios 1 1  y 12  
do k  colosal película
£i$ ptflptdss ác?uliii
ce como que dicta sus disposiciones e 
impone su criterio incontrastable en 
los momentos decisivos de la guerra 
desencadenada sobre Europa. Es la 
justicia que en el momento en que Ser- 
» via iba a ser aplastada por su ambi­
ciosa vecina Austria hace intervenir 
en su auxilio a Rusia y a media Euro­
pa. Es la justicia que al ver a Alema­
nia decidida a deshonrar su nombre y
D E  M A D R I D
¿DEGENERA LA RAZA?
s =
BIBiiO TEC A  PUBLICA
DX nA
_______ i Un hombre mata a otro hombre—no ím
a violar la neutralidad de Bélgica, há- \ porta el motivo—, y se ensaña een eobarde 
ce intervenir a Inglaterra en el conflic- |  fiereza en su cadáver, 
to. Es la justicia que en los campos de | Mientras el vulgo, esa voz de la calle que 
batalla del Marne electriza a las tr o - | para todo tiene su apropiado comentario, 
pas franco-inglesas, que se unen, ba- i  disoute acero» de si hizo bien o no el crimi- 
tiéndose en retirada y  repelen para |  nal «despachando» a su victima y goaándo- 
siempre la formidable ola germánica f se en su dolor y en su muerte, nesotros, un
Sedclii Ccisiiics
DE A M IG O S D E L  P A IS  
Plasa de la CSensíltnciea núm .2
___ a - Abierta de once a tres de la tarde y d*
conde de Románeme*, de ¡acuerdo con |  siete a nueve de la noebe.
que amenazaba con anegar a Francia 
¡i. y  a toda la civilización occidental. Es 
I la justicia que destrozó en las batallas 
I de Flandes, en Noviembre de 1914, a 
|  los ejércitos germanos lanzados contra 
l Calais y  las costas de Francia. Es la 
justicia que ha hecho reaccionar a los
í  lusos M  las imsauMS puertas eutr**
Diráse que los crímenes, en mayoría de ■ 
veces, inspirados son por la venganza. La ¡ 
mano'do los criminales armada es casisiem- f 
pre por la idea, por el deseo de vengar *1- í 
ge que se cree un agravio. |
Cierto. Pero ¿y la nobleza, que debiera |  
ser—que debiera ser, no es —síntoma y ca- % 
raeterística de la superioridad del hombre |  
sobre la raza animal? |
Estas meditaciones, estos pensamientos | 
nos dejan un tanto perplejos y un mueho |  
amargados.
Leed los periódicos: poned atención en | 
los relatos de sucesos sangrientos que todos |  
los día* en buen número se cometen. |
Varias son las muertes violentas de per- $ 
sonas—además del sacrificio, del bárbaro i. 
sacrificio do toros y caballos en los circos | 
taurinos y en pleno siglo déla civilización— | 
que a diario tenemos que registrar los pe- | 
riodistas en nuestras gacetas.
¿Creéis, sin embarge, que la regeneración \ 
marcha por camino recto y triunfante; que  ̂
la crueldad del individuo actual está sólo en | 
lo# labios y en los escritos de uno# cuantos i 
individuos apocados sin energías, que se | 
asustan de todo y por todo? I
Pensad...
...Un hombre, varios [hombres matan to- ¡ 
dos los día# a otro# hombres, y confiesan 
con tranquilidad y hasta con cinismo sus | 
crímenes, si no se ensañan en los cadáveres 1 
de sus vietimas. |
¿Degenera o no la raza, muestra raza de I 
seres «civilizados»? ¿
F. González-Rigabert. I
D E  S O C I E D A D
En el correo general vino de Gua- |  
dalajara, el apreciable joven don Fer- |  
nando Guardeño Ramos.
De Teba vinieron, don Juan Larig- ¡ 
ne y  su bella hija.
En el expreso de la tarde marcharon f 
a Madrid, la señora doña Inés Fernán- > 
dez de Cantalapiedra; el capitán de 
Ingenieros, don Eusebio Redondo y  
su distinguida esposa doña Dolores 
Heredia; la señora directora de la Es­
cuela Normal, doña Teresa Aspiazu; 
don José Sáenz Sáenz y don Juan Ló­
pez Lezcano.
A  Sevilla fueron, don Jaime Oriol y  
Señora, don Jesús dé la Riva y  don 
Pantaleón Bustinduy.
(Situado en Martiricoa)
Grandioso programa para hoy 
Funcionisis dfi twr<'lo y noch«
12 magnificas peiícui&s, 12 
Extraordinario acontecimienío ci­
nematográfico
Estreno de la colosal cinta de 
largo metraje
Mano que agarra





Grandioso debut de 1* notable 
canzonetiste
ANGELITA ORELLANA
Arte. Lujo.-Gran éxito ®a Jos prin- 
cipates Salones da España.
PRECIOS INCREIBLES 
Butaca, 30 cts.;)(Gene2,al, 20 
Media, 15 id.;)(Media, 10
iotas muhleipates
La A lca ld ía
y cus»tro horas
Ha sido destinado a esta Comandan­
cia, el ilustrado capitán de la guardia 




Nuestro estimado amigo, don R i­
cardo López Barroso, distinguido abo­
gado, ha regresado de Córdoba.
*
Realizando su viaje de boda se en­
cuentran en Málaga, el capitán de ix- 
geniero», don Luis Zorrilla Palanca y  
su bella esposa doña Pilar Encina 
Montes.
&
Han venido de Melilla, don Anto 
H. Ballesteros, estimado amigo 
nuestro, que deja el establecimiento 
que tenía en aquella plaza, para trasla­
darse a Madrid.
A  Melilla marchó don Francisco 
Martos.
Transcurridas veinte ....... ...........
de la «usencia deí alc&M®, don Luis' En 
ciña, ayer .se hizo cargo do te. AJcaídía y 
de k  Ordenación de pagos, nuestro que­
rido amigo y correligionario, ©í prim@r 
Teniente de alcalde, dou Disgo Mwtín 
Rodríguez.
Un. muro
Bll alcaide accidental ha ordenado ai 
arquitecto qu® procada a reconoce? 
muro que existe carca íb la Escuda úfe 
niñas «stafclac-idé m  k  c®líe de Podro
ÍToíodo, muro que, según á®;íúncm for­mulada, ofrece inminente ruin® y rapra- 
santa un peligro par4i los alumnos do di­
cha escuela.
La Escu&la-bosqu©
|  L» mocióa del señor Martín Rouri- 
I guez relacioitada con la pareóla dai Gu v- 
“ dalmedina donde ha do ínstalarss k  
Escuela-bosque y qus sa aprobó m  ¿i 
cabildo del Viernes, se rem ití ayer al 
Gobernador civil para que preveos los 
informes necesarios k  envío al ihinistro 
de Fomento.
] En esa moción se interesa qu® se ha­
gan determinadas obras para impadir 
que por efecto da k s  avenidas dél'río se 
filtre el agua en Ja cimentación d© la 
proyectada Escuela-bosque.
nio Un ptrMbti npnblkns
en la nWi
A los republicanos, a los m aso­
nes y a los librepensadores.
En Roquetas (Almería), vive agoni­
zando, rodeado «te su esposa, y cuatro 
chiquitines, un antiguo y popular perio- 
Procedente de los baños deTolox i  dista republicano Jibrepens»dor,_ cuy©
ha regresado a Almería el culto abo­
gado, don Miguel Villegas Rodríguez.
Ha llegado a Ronda, con objeto de 
 ̂pasar en dicha población algunos días 
aí lado de su familia, antes de empren­
der el viaje a América, nuestro queri­
do amigo y colaborador, don Joaquín 
Ortega Durán, que ha obtenido una 
¿tensión del ministerio de Instrucción 
pública para estudiar la organización 
de Museos Comerciales en los Estados 
Unidos del Norte- América.
a tus remordimientos... a tus turtos y a tus
loehes! — Fernando de Orleans, duque de 
Montpensicr.’t
poco filósofos, nos entregamos, sin poder 
©vitarlo, a muy hondas cavilaciones.
¿Dtgontra o no la raza? ¿Matan los hom­
bres por matar; mata el acero o el plomo en 
el cuerpo de su semejante sin darse cuenta 
de la transcendencia de su aceión, o 68 acaso 
ea plena conciencia cuando el individuo 60- 
arete sus más «sueles setos?
Con toda felicidad, ha dado a luz, 
un hermoso niño, la distinguida seño­
ra doña Mercedes Blanco, esposa de 
nuestro estimado amigo, el teniente 




Ha venido de Ronda el inspector de 
seguros, don Antonio Rojas R os.
A  dicha población regresó, don Jo­
sé Vázquez Carrasco.
*
Esta tarde habrá recepción ex el 
Tennis Club.
La elegante sociedad promete verse 
muy concurrida.
nombre se hizo célebre por sus valientes 
campañas contra te reacción.
Fué director de algunos diarios impor­
tantes, redactor-jefe da otros, colabora­
dor de muchos y sus artículos reprodu­
cidos por ia prensa radical de España y 
América.
De ól escribió el maestro N&kens en 
una dedicatoria: «Al que luchó como po­
cos y se ve abandonado como ninguno...»
Y tanto, que el infeliz, qu® no cometió 
otro delito que el de ser íugénuo y conse­
cuente, se ve obligado a tirar de la Jdbe- 
ga en te playa,por no perecer ól y los su­
yos de hambre.
Compadecido de su aflictiva situación, 
pero sin poder remediarla, ma permito 
dirigir estas líneas a sus correligionarios 
y h .\  h . \  m .\ m.*. por ai algunos hom­
bres do corazón y buena voluntad quie­
ren o pueden proporcionar a esta vetera­
no vencido, pero no domado, una modesta 
colocación o socorrerle en alguna forma, 
salvándole de ia horrorosa miseria que 
le rodea.
I. Rodríguez Abarrátegui.
Roquetas (Almería) 16 de Octubre de 
1915.
m m m m m
Ha marchado a la corte, don Jo*é 
W ignote Wemderlich, particular y 
distinguido amigo nuestro.
COLEGIO PERICIAL MERCANTIL
Las clases sostenidas por este organis­
mo y k s  nuevamente creadas por e f Cen­
tro Hispano Marroquí, darán comienza 
el Lunes 18 del corriente, desde k s  siete 
de la noche en adelanta en el local de la 
Cámara de Comercio, Alameda Principal 
número 11, nuevo domicilio de esta Cor­
poración oficial, lo que se participa a loa 
señores alumnos.
El horario de clases se halla expuesta 
en el tablón de «nuncios de dicha C¿»
fe
ü i
Página segunda a .
U
D om ingo 17 d* Octubre de \-n\
' ■ I
La sonrisa en ios labios El cuerpo torturado. tiempo las labores, siempre te sabías to-”"' lai ’ kmdas s lecciones. Ejs cambio, yo jamás m® rompí» la cabeza para aprendermalos..temas difíciles y ora milagro que pu­diese contestar a todas k s  preguntas que me hicieran las maestras... Y siempre 
fué lo mismo, y el mismo capricho de Ja 
suerte, que había hecho de mí una niña 
rica y puerilmente holgazana, te obligó a
qurzfi. ¿No le da é h  algo süpsnor « to­
do eso? Y en esa especia c© cambios.
|no da la mujer más <í© i© que» adquiere? j
s 
tí a ganarlo la vida trabajando... En fin,
Las mujeres que se ocupan en trabajos 
manuales se hallan sumamente sujetas á 
íntimas alteraciones. De modo particular 
se afectan las que están obligadas á perma­
necer de pie todo el dia en fábricas, talleres, 
almacenes, así como las que cosen_ á 
máquina. A menudo es la operaría quien 
cana el sustento de la familia. Lo mismo si 
está buena que si está mala, que haga buen 
tiempo ó que baga malo, es indispensable 
. que acuda á su trabajo, que se sonría y se 
manifieste agradable, aunque el sufrimiento 
la atormente.
Las Píldoras Pink prestan grandes ser­
vicios á las mujeres de todas condiciones. 
Son un poderoso regenerador de la sangre, 
un tónico perfecto del sistema nervioso; 
Regularizan las funciones y evitan á la 
mujer esas alteraciones que en algunas 
reaparecen todos los meses y que tanto 
deprimen. Las mujeres, las jóvenes ane- 
miadas por ocupaciones fatigantes, las 
atareadas en talleres donde el aire confi­
nado agobia, encontrarán un sostén verda­
dero haciendo uso de las Píldoras Pink.
P íld o ra s PinK
Se hallan de venta ert todas las farmacias’ 
al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas
las seis cajas. ■>
A R T E S  Y  L E TR A S
L E A L T A D
hac® dos años, cuando yo me unía a Gus­
tavo, tú perdías, casi simultáneamente, 
a tus padres, quedando huérfana, pobre, 
triste y sola... No te quejas por ©lio, ya lo 
sé; soportas asta ingratitud áal destino 
con la voluntad de los héroes fuertes, cu­
ya alma as siempre superior a su suerte; 
pero yo, qua te quiero como a una her­
mana, m® h© jurado a mí misma estable­
cer entre nosotras una igualdad más 
equitativa, más justa. ¿Por qué ts has de 
negar a ayudarme?
—Porque no estoy segura de qu« tu in­
tervención o Ja mía sean eficaces. ¿No 
tema© que al qurrer destruir eso qu» i a- 
mámss fas inj usticias * iniquidades del* 
vi da no nos expongamos & hacerlas aún 
na® ybraá?
Hizo Octavia un gesto de contrariedad; 
después cogió cariñosamente la mano de
su ¿migift y díjrrr
--No, «lacera, méate ao. No puedo 
creerlo así y te> vuelvo a suplica» otra vez 
que me prestes atención, Eí marido que 
he encentrado, para • tí n© es un hombre 
vulgar, es digno de tí y serás feliz con ól; 
yo me hago responsable de «dio. Posee 
todas aquellas cualidades que pueden ha­
cer te felicidad áe una mujer. ¿Quieres 
qu® te dd una prueba «ún más conclu­
yente? Pues oye: si yo no m© hubiese ca­
sado coa Gustavo, me hubiera conside­
rado dichosa can ser su mojar. Además, 
está enamorado de tí y te quiere tal como 
©res: bonita como un lirio y sin ©tara fóí- 
tana que la de tu virtud y tu talento.
Genoveva bajó la cabeza sin saber qué’ 
contestar; buscaba una contestación coa 
que justificar su actitud, pero no la en­
contró. Levantóse pálida y abatida.
—.Ya lo pensarás-—añadió Octavia, 
dándole un beso—. Manan©, a las cinco, 
iré a tu casa, y espero encontrarte más; 
razonable. Es imposible que no colar» 
prendas que e» tu vida entera lo que te 
juegas ai aprovechar esta circunstancia 
inesperada qu® te ofrece la suerte. Si la 
dej*s escapar, ¿qué seiá de tí en lo por­
venir? Guando haya pasado la juventud, 
¡qué enorme tristeza caerá sobre tí! ¡Qué 
soledad más desesperante! Di, di, ¿no es 
mejor al presente casarse con un hom­
bro bueno, y honrado como
Hablaban las dos amigas, «eeostadas 
sb el mismo sofá; las dos colegas, «le­
gantes ambas, pero completamente dife-* 
raútas, s© nimbaban con ®I mismo rayó 
¿te so! que,, penetrando a Irá véa de ios es- 
tores, iluminaba el reducido gabinete con 
una luz ciara y viva ge primavera.
—Según eso—decía Octavia Lar elle—, 
¿no tienes confianza ©a íumejor amiga, 
iu hermana casi? ¿Es decir, que opones 
a mi gxperisnck de mujer casada y sagaz 
tu isrquedad de niña inocentona y capri­
chosa? Me dss un verdadero disgusto, 
«r ó «molo, Genoveva.
'tu i» — 1 ü i
ío, no, Octaví*; no es por orgu.io por i© 
qu® me niego.
— Entonces, ¿por qué? ¿Espera© tal vez
encontrar un partido Rúa mejoí? Lopsi-
dera qu© eso es casi un milagro, un su©- 
ño irrealizable hoy día para una mucha­
cha como tú.
—No, yo no sueño, yo no m© hago 
ilusiones ni busco lo imposible. Lt vida 
no es tan amable para irle con esas exi­
gencias. _ .
—Pues no lo entiendo entonces, ifin tu 
corazón hay slgúü misterio que haca 
tiempo presiento y qua tú me ocultas* 
¡Ohl ¡Heces mal, Gsnovev»!
Quedáronse en pie, mi ánáos® una a 
otra en silencio. La mism» angustia con­
traía sus rostros, esa inquietud indesci­
frable que sai© de las reconditeces de i al­
ma cuando se tocan las fibras ocultas 
del sentimiento. Y el mismo panéamitento 
lss obsesión®fea a 1*3 dos; pesase lo qu© 
pas«S&, ya había entre ellas algo que ha­
bía cambiado y aquella deliciosa íntimi- 
: dad «sa que habían creído vivir smbas 
: desde la niñez estgba ya destruida por 
i algún maleficio del azar.
Octavia insistió, diciénlole en voz bs ja 
y apagada:
— ¿No quieres decirme tes razones por 
tes cuáles rechazas esta unión? ¿Tomes 
ser desgraciad»?
—T#mo, sobre todo, cometer una ma­
la acción.
Aquellas palibtes fueron como un* luz 
que rompiejí» tes- tm'ebíw. Qctevia entre­
vi ó te verdad.
— ¡Tú amas a alguien! Tu corazón fio 
te pertenece.
—Sí—contestó Genoveva tambando— 
Amo apasionadamente & ufi hombre qu© 
ignoF» en absoluto mí cariño.
—¿Y no puedes decírma su nombre? 
¡Tu confianza ©n mí desaparece ante sa- 
majante confesión!... ¿Tienes miedo de 
qu© no sepa guardarte el secrete?
Octavia rechazaba casi con violencia 
a su «miga, que, puesta de rodillas ante 
ella, apoyaba te cabeza en su cuerpo. 
Aquella prueba de desconfianza, aquel 
uit»sj« a su inquebrantable amistad, 1® 
causaba un daño horrible.
—¡Habla, vamos, habla!—1© dijo casi 
con imperio.
Levantó Genoveva te cabeza con alti­
vez, Teñí* su rostro la palidez de los 
mártires o de los héroes.
—■Hablaré, ya que me lo exiges. El 
hombre a quien amo es Gustavo, tu ma­
rido.
Octavia se quedó sumamente pálida
KflORATALIZ
• ‘ ”  D E P O S I T O  C E N T R A L  : B A R Q U I L L O , 4 .  -  M A D R I D
S u cu rsa l en  Málaga: P laza  del S ig lo , núm ero 1-
Laxantes sin perjudicar la asimila­
ción de los alimentos. Las más radio­
activas de España. Infalibles para las 




L%«ii llena 23 & iás 1218
I»L **te 6 13 tféñam 6 2
ayer de
11
«te que, tentó por.lo módico de su preció * En el 2 i? Í£ r
(25 cé a timóse as* dernc), como por sumag- |  Bd“ ® u¿  Fanjal
Laca pr.a.at.oiéa «o ¡prtrta ñafran- |
dadas sus esperanzas. _ ... f * «-«.*11-  don Rsfael Penatrez,
Miguel F&raán-Há'tesa d® vente en tes librerías, can- f Joaquín Portillo, - -17 D. Alberto Maríín, 140 Barcelona. Consejo de Ciento,
42 —Dómicgo 
Santo d* koy.—Sí«. Edavígts.
Ssiáte d‘® aséñana.—Sz-n Luess'.
-»«««' m »j




Jsáw itM  I t p W f C l i l
se iHoy Domingo 17 del corriente, 
celebrará en te Juventud Republicana 
na» v®b da teatral, en te que se pondrá 
©n escena el hermoso drama de den José 
Bchegáray «Él Ee$igmá>.
Pueien asistir a éste, vitada los socios 
que lo deseen, acompañados do sus res­
pectivas fí* mi liste, .
La facción daré pTificiptó a le» 8 y tík»- 
dte en puntó. t » , , . »
Se ruega la presentación d«S biitete ue 
socio a la entrada. La Comisión.
E sta c ió n  M eteo ro ló g ica
d e l In s t itu to  d e  M álaga
Observaciones tomadas a las ocho dé la ma­
ñana, et Cía 16 de Octubre de 1»1R  
Altura barométrica reducida a O.*, 789 4. 
Máxima del día anterior, 24‘2 ,
Mínima del mismo día, 15*8.
Termómetro seco, 19‘2.
IdetU húmedo, 16‘4.
Dirección del viento, N, O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 10. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar , llana .
Evaporación mtm, 2‘.5 
LfñViá efi mim, 09.
________ • ■ ¡.......................... ■
dez, don Eugenio MoralGS, don Miguel 
de la Torro, don Francisco Lempira, don 
|  Rafael ánteós, don Francisco Rico y don 
I  Teodoro Qokogss.
Ec la esouiíte nacióna) de Sen Rafael, 
¿é la c«íte ¿é ©ate nombre número 2, 
queda abierta desdé el di® 15, la matricu­
la de adultos P&r« te ctess<* de noch© qua 
empozará el primero d© Novicmbí©, para 
el curso d® 1915 a 1916 





Lo» Sres, Henrích y G.a, en G., acaban 
dé dar# luz un# novísima edición del ln  
genioso Hidalgo Ú. Qfrijote de la Mancha, 
qu® fiama jasesmsnt® te ateñeién por su 
impresión esmerada en papel delgado © 
intransparente, su texto en caracteres 
oteros y muy legibles, y sus preporciones 
qua permiten llevarla en el bolsillo p«r& 
leerla en propicias ocasiones, como son 
viajes y otras opurtuniéades.
Avalora además esta edición, fio sólo 
su pulcritud literario-gráfieá, su cuidado­
sa correceíóa hecha con presénesa do la 
edición príncipe y las demás de Juan de 
te Cuesta y dialogada y reformada c©n 
arreglo a i* moderna ortografía, con no-
P¿ra hoy Domingo 17, sé proyecta eá 
©1 «antro republicano del noveno distrito 
una rtagñífiósí velada, queco» seguridad 
ha do superar s todas tes celebradas p->r 
©até culto centro.
Sa representará el grandioso drama en 
cuatro actos «Juan José», y e! gracioso 
diálogo de los harmanos Quintero, «Eí
esta velada tomará parlé ia tantí­
simas 'roeos aplaudida aficííraááa, seño­
rita Gambéro.
El alcalde dé Algatocín participa a es­
te Gobierno Civil el número de vacantes 
de concejales qué ha de cubrirse en las 
próximas elecciones.
Por las difsréntes vías d® comunica­
ción fisgaron ayer a Mátega, hospedán­
dose en JoS Hoteles qúc « cónhnMCíóa 
id expresa», íossígútentee vtejéros:
Simón.— Don Remó» Rodríguez de 
Trujólo, don José Escovar Coríós, don 
Enrique Dupuy Lópés, Génzaíó Sná- 
rez, don Justo S«rabia y dé Hoya y don 
Antonio G«m'o y Grano.
T>eñ Naciones.—Den Víejúte Tirado 
Gómez, den P«bio M?j4ó» Miró, doa Ra­
teo! H^redi# y Heredis, don Salvador 
Heredia Martin, don Lorenzo Si«s* da 
Tejada y don Mnhuel Cetvéfite.
Colón.— Don Eduardo B&rendé!, don 
B. Jerez y doa Jnsé M.a Jorcó.
Albambr*.—Bou Serafín Derqué, ^on 
Jpsé Sandkra y don Juan García Mo-
i”6110- .Imperio.— Don Felijló García Rtuz, 
don Daniel Carado y don Antonio More­
no P&bón.
1i
En ©t despacho del administra der de 
Contribuciones se reunirá «1 próximo 
día 25 *4 gremio dé dentistas, para desig­
nar síndicos y clasificadores.
1* 'T»
Genoveva esperaba a su amiga en su 
casa, mi una habífáaión demasiado gran­
de para ser alegre y atestada de muebles 
da todas clases, que le daba un aspecto 
de desván més que el de une habitación
v ^ , m w  s te# acteratqries de números*© frases .y
también y sólo pudo expresar su dolor |  vocablos, sino sus condiciones econó 
diciendo: micas. En efecto, habidas en cuenta 1#
—¡iPobrecilla! ¡Pobre amiga d© mi al
ma!
circunstancias de prasantación que en la 
p'in, no se habí* ofrecido
Desde la Cárcel de esta capitel ha sido 
conducido al penal de Ocaña, el preso 
Francisco Gómez M eta.,
S© ha dispuesto que el recluso en 
prisión de Coín, sea trasladado el rcclü 
so Juan Morales Corté».
Nuestro y estima do amigo y paisano 
el ¡spiaudiáo director d® orquesta doa 
Rafael Cebas Galván, su esposa Jossía 
Aícecér y ®I tenor cómico m»tegu*ño 
Rafeé! Díaz, marcharán en brev® « te 
Habana a fin de sCtuar efi uño d© les 
principaJes teatros do la hermosa capi­
tal de le isla de Cuba.
, Raseñp-de! ganado que se ha d© lidiar 
|  hoy en la Plaza da Toros, y que procede 
te |  da la ganadería da don Antonio Martín, 
|  de. Medina Sidonie.
Juan Behtheroy.
coqqetona, propia de una jovén soltara.
m r  'n U r 1 8ó :!l r i
Genoveva movió negativameat® la ca­
beza. Era rubia, sus cabellos tenis», asa
amalgama do toaos vagos e imprecisos 
qua, según la luz, ttenen ys?. el color del 
oro, ya los rsflsjos variados del cobre. 
Sin s®r completamente bonita, poseía un 
delicioso encanto ©épecifel que la hacía 
usuy sugestiva, En su rostro dominaba la 
opresión de serena y firme voltosted. y 
la más absoluta tranquilidad é& e s j#
*TCñg§ veintitrés «ños, los mismos
ou© tú—replicó--, y tai vez mi experien­
cia iguale'# í* í»y«..'Sólo que, astros
puntos de vísta sfl^ disímíos. No fm á m  
por menos do serlo. Tú yes la vida a tra­
vés dolos cristeles azufe* foücided, 
mienbrás qu© yo... dim®, j^ué i-usiones 
puedo forjarme? .
—Pus« présisamenfé por este ®s por ¿o 
qua quisiera varía también Mis; raérseos 
serlo más qu© persona alguna e» ei mun- 
de—sñadió Octavia con verdadera ternu­
ra de fraternal cariño—. D«sd© pequeña 
©ras ya mucho más juiciosa, más formal 
que yo. ¿No recuerdas qu© en »l colegio 
eras tú U ana nos Servías de ejemplo e 
i&s demás? Tú siempre terminaba* ft
Por s©r la caite ínuy estrecha apenas ¡ 
entraba la luz de! sol; de modo qué, a pé- ¡ 
sar .de ©star en plena primavera, eus.1- i 
quiera creía bailarse allí ©n una tarde ! 
triste y nublada de invierno.
EntrújQstgvia, iluminando, lá trtetyii ) 
da aquells penumbra con ©1 esplamdor 
de su trajo vemntego y con su radiante 
alegría de mujer dichosa. Genoveva sé 
arrojó a sus brazos y pus rostros so unís- 
ron en un beso. Aquel antiguo cariño qu® 
tan estréchimenie las unía parecí® *üá 
más firme desdé qúe Oct via había 
plantesáo la cuestión del matrimonie,
Eonier.do entre altes un «nígm®. Dcáea- a aquóik í« felicideá de eu amiga, por­
que aquella felicidad le era indi&penBa- 
bíe para poder disfrutar ptensimente la 
própia.
—Bueno, ¿y qué?—dijo Octavia sináe- 
jar cíe abrazaría.—¿Lo isai pensado me­
jor? ¿Te has decidido?'
—Sí, por complete —cchtentáf Genove -̂ 
va con «na eenrís». is flexible—. Ni si­
quiera he tenido necesidad' de rsfléxio- 
ntrlo; hoy, como mañana, como pasado 
mañana, mi contestación ha de ser siem­
pre igual. No acepto ía van tejóse propo­
sición que me haces.
Octavia contestó con despecho:
— ¿Es por orgullo?
—Nada d© eso. Creo que una mucha­
cha pebre puede .casarse sin la menor 
humillación con un hombre que le pro­
porcione un bienestar y hasta la ri-
INFORMACION MILITAR
Plum a y Espada
Han sido destinados a la Comandancia 
de la guardia civil de esta provincia, ios 
capitanes don Rafeé! García Dalgadüio y 
don Juan Moreno Molina y él primer te­
niente don Ricardo Román Rodríguez.
misma concurre , T 3 —  t . . .
tedsví.t al público una buen* edición del 
Quijote por los precios de 2, 2 60 y 3 pías., | 
en teman» 12 por 19, encuadernada res- ¿ 
psetivamente en carloncillo, en tela fiaxi* i 
ble y lujosamente a la francesa. |
Es de apreciar, pues, el esfuarzo rea- 
lizado ©n ofrecer una edición da tan re- I 
comendablas condiciones ©n momentos |  
®n que se dispone España a celebrar dig- I 
n amea te la conmamoracíón de lá muerte í 
de Cervantes, difundiendo de un modo |  
ssequibie y más fácil de ló que fuó hsfcia 
hoy su lectura, un libro sin segundo en 
ía literatura mundial.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se ha» recibido ios 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Jerónimo Iglesia, -Antonio Fruto, An­
tonio Gesanova, Vicenta Toíiana, Juan 
Arroyo, Enrique Rodríguez y Diego Be- 
nítez.
Núméro 1 .—Cucharero, retinto nm áo.
* 2 —-Hortéteho, retinto.
» 3,—Belmente, negro.
* 4.—Pajarito, retinto oscuro.
alqvilR
H  pisó principal y segundo ds te. ss®!?« 
dote Ábs*.zaMlla, número 26:
presente mes se
ala
Pasa a situación de reemplazo por en­
fermo con residencia en esta plaza, el 
músico mayor don José Mateo González.
***
Se le ha concedido el retiro para Vólez 
Málaga de esta provincia, al oficial se­
gundo del Cuerpo de Oficióos Militares, 
don José d© te Torre Gomlez.
Se le ha Concedido psrmíso par* la 
provincias de Badajoz, al capitán 'fiel Cuar­
to depósito de reserva dé Artillería, don 
Antonio Moreno Rodríguez.
CUSE P A SC U A L IN I
Hoy, en las funciones de tarde y no­
che, se exhibirán los episodios II y 12 
dé lácelos»! pel&ula
lis periped» It Fsolftia
¡NÍI II- irr-1 MMUMáta
Han llegado á nuestra redacción los 
Cuadernos 35 y 36 de ía notabilísima y 
popúlar obía Episodios dé Id Guerra E u ­
ropea, que publica la casa, editorial Alber­
to M&riía, dé Bárcslona, y lá qué está ob­
teniendo, cómo no podía inenos de sude- 
der teniendo sn cuenta te paípitsnt® ac- 
túáíidád de la misóte y seriedéd dé la c i ­
en éditofa, un éxité i m p o n b l e .
Veinticuatro pógin*s dé texto profasá- 
meute ilustrado componen ©1 ctiáderno
35 y diez y-seis y una curiosa lámina el
36 describiéndose, con la maestría a que 
nos tiene acostumbrados sU autor, el 
distinguido periodista don Julián Pérez 
Carrasco, las episodios emocionantes de 
la batalla d® Charleuri, el servicio de es­
piona j 3 alemán, descripción gsográfica- 
histórica dala AIsacia y 1a Lurena* ope­
raciones en AIsacia, etc.
Recomendamos a nuestros lectores la 
adquisición de esta obra con la seguridad
D©sde el día 15 del ,. 
halla abierta la matrícu  para la ©nse- 
fianza gratuita d© adultos ©n ía Escuela 
|  Graduada aneja a ía Normaioío Maestros 
|  (Fresca 2), todos los diaá fectivos, desde 
¡i. tes Í2 a tes 14 horas, no exigiéndose oirá 
I circunstancia para la admisión, que ha- 
I b^r cumplido el solicitante la ©dad de 14 
|  años, haiterse revacunado y no padecer 
I «nfermedad ¿ontagios®.
» Las clases será» nocturnas y empeza­
rán en los prímeres días del próximo No­
viembre.
F ísica @m C h u rrian a
Se alquila te casa calle de San Fer­
nando, número 7, en t e  barriada de Chu­
rriana. '
Cura ®í estómago & intestinos eí Elixir 
Estomacal de Saiz de Carios.
S e  a lq u ila
nueve habitaciones y
m ás
Los exploradores malagueños verifica­
rán hoy Doíníñgo la siguiente excursión: 
Punto de reunión: Plaza de Riego, “ 
la» ríete y media de la mafitna.T V  _ ~ «y »  K  /! n  • A  I KÁ. ÍPt A  ñ l »  /*> /ÍAfí
Un hotel con
otras dependencias, en la parte 
asna del p£s*o «Limonar Alto».
Darán razón en calle da Hiaesírosa 
rmmóro 22, antes (Sucia.)
Hora d© salida: A las ocho ©n punto. 
Hora de llegada: A k s  seis de lá tarde.
Campamanto: Campo de aviación. 
Comida fiambre e individual.
Punto dé llegada: Alomsáa Principa!. 
Itinerario: Atemos, Carreterías, Cuar­
tetes, carretera da Hueüti alcamp# mentó.
Regreso: Carretera de Huelin, Cuarte 
les, Al„.j»me4a Principal, donde s® disper­
sará la tropa después de cantar él himno,
C atecism o d e los m a q u in is ta s  
y  fo g o n ero s
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
aaiquiaás dé vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publicar 
do por la Asociación de Ingenieros da 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
<
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Vífjos Finos de Málaga orlados
D A B A  V V I B A 9  A S M  B I a A » í®  a ®7 ®, . .
Doa Bdcarao Din, dueño fi«l «atabiseimianto da la ealte dtBaa Juaad® Dio* númaso 28
fispittSs vinos • '“' ^ X I O S D E  VALDEPHSA TINTO
EíffcU»ü
Ha* m sb i da 16 Hiroa da Vine Tinto
i>9 » » 8 » » » »
Mi » » - 4  » » » *
í  * » » »
Pas botella da 8|4 » b é
Vinas Bisas©
I
l  «1 d® m m$rn VaidespeS» btaes ptssis
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finos a»l país
fino Binase Balee los 18 litros pt«*
Padro XimcB » 
g@ao da los Manías 















BODEGA SALUM Q UENA
I U D E P O N S O  U .  O S E  T E J A D A  
EXPORTADOR DE VINOS DE JEREZ Y SANLUGAR
Especialidad eu Soleras, Manzanillas, Amontillados, 
CSoSaes y  Aguardientes de Rute
V ictoria , 11 y  1 3 ------ Malaga
Grande; Almscen̂  de Tejidos 
F. Masó Torruella
Gastel&r,3 y Alarcón Lujan, 6
bsteHs 8¡á» *' *
Hay un# euOTrsrí an Es FI»bb d® Bíago nfeai?»» 18? «I* Ta j, „
eWday ím  sansK; 8aa Zmú ü* B5oa 88, v Cllunegos ñ&> ttesqgta* al PaBilln de 8»u*« U *b e
CARRILLO Y COMPAÑIA
mr- G R A N A D A
Esta casa tiene ya completo el surtido gene­
ral de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y  m uy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patío hay un magnifico 
surtido en lanas y  sedas, última creación de 
1 a moda; pieles legitimas e imitación en to­
das clases y  precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos eu punto de 
Seda, lanas y  gamuzas; terciopelos en 130 
epns para vestidos y  abrigos.
L os
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de
f E S T Ú Ü J M I l
NUEVOS MODELOS DE CORSES
Seooión de Pañería
desarreglos intestinales (diarrea, estre- 
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del
Próxim as oposiciones.
A p la z a s  de lo s  C uerpos P e r ic ia l y  A u x ilia r  d© C ontab ilidad  de
E sta d o  y  O fic ia les  d e  4 .a clás® d e H acien d a
Preparación completa (teórica y práctica) a cargo de los señoree:
D o n  C eled on io  C arrasco  R o d r íg u ez . Director. J e f e  d e  N eg o c ia d o  
d© 2 .a cl&se por oposición del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado. 
T en ed o  de lib r o s  de esta Delegación de Hacienda, y  e x -o f ic ia l d e  H a­
cien d a  también por oposición. . , ,
D on  J o a q u ín  M enino C onde, Profesor Mercantil y Oficial por oposi­
ción del Cuerpo de Contabilidad del Estado.
D on  J o s é  G ó m ez  R a m íre z ,  Contador Mercantil y  Oficial por oposi­
ción del mismo Cuerpo. .
Las clases empezarán el i.° de Octubre próximo y la m a tricu la  q u ed a  
abierta la Secretaría dol Colegio de San Pedro y San Rafael, Comedias 20, 
donde ae facilitarán toda clase de detalles.______________
Abonos y primeras materias.—Snperfosfato de cal i 8]20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Efepósita e n  Málaga: Calle de C uarteles, núm . 2 3
Para Informes y presos, dirigirse a la Dirección:
A L H Ú N D i e t  l l  Y i 3- -  G R ft N í  D 4
Conocido es del público la preferente aten­
ción que esta casa dedica a este artículo y  
por su especialidad encontrarán un extenso 
surtido en patones novedad, para trajes y  
abrigos, gergas, armures, mantas de viaje y  
iodo lo concerniente a trajes para caballeros.
Secpión de algodones
Grandes existencias en franelas, pañetes y  
fantasías de algodón de gran gusto, saldos >■ 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de |  
puntos en toda su extensión para señoras y  |  
caballeros, toquillas,, chales y  blusas de punto |  
de lana. Ropa blanca confeccionada y stútido 
general en artículos blancos ea  todas olas ., s y |  
precios.
De venta en íarmacias y droguerías. 
Depositarios t Pér**< ? 0
Madrid.
C L I N I C A  D E N T A L
4 nop^z ciSWBhos
EL CANDADO
ü U L i O  G O U X
A lm a o ea  d e  F e r r e te r ía  a l p o r  m a y o r  y  m en o r
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 2©
Batería de cocina, Herrajes jwira edificaciones, Herramientas, Chapos d i hfcKno> 
Zinc, Latón y cobre, Alambra* T&hsrías i*  hi-srro, Piouáo y estaño, Torafiteí te. ílte' 
v**ói, ^íaqmnám, CM«*»te ■ ei,§r
Affibére y Fascuat
t o t e  a  l e e s i »  » *»< w eF «m w a.
13 .  S a o ls  M aría , Vk—M áiap >
LA M YSD O O N
m  fetomsm;
h  ( P » *
gM áés) y  tada é s m
%BÍlgtíOS Ó 'P0CÍ«R4e#.
Remltaá® iafaiibl® 4d © 0  
p o 3? lO O  de los oasoe.
m
Cirujano dan tiste d© la Facultad de 
Medicina á® Madrid.:
Consultó da 8  y media a 1 2  y de 2  a 6  
de la tarde
I x ír a c d #  sjn áúlpr. Honorarios móálfips
San Juan núsp.ér® %, pral.
EL POPULAR
S® T enás en MADRID,
P uerta  del Sol, 11 y  13,
En
A m r m  d e l C m m o - n &m . 18
^ S ? s & P !L L a , .
B iblioteca d é la
9
página tercera Domingo 1 7
. Sumaos
}  Ua® tr*v«8QNl áa íes «ahsvass» Gu¡- 
' liermo Zamoíano y  F /ancisco Doblas 
Oftíz, faó cause. «mocha des la rotm-a é s l 
esc»parata del eBíablscicaisato qua tiane 
jastetado ea Ifi; culi© ásT orrijoa tóúsp. 2, 
¿0n Julián Serrano.
Lns m uchachos fueren deiem áos por 
un guarde partículas5.
A seche fueron sletenidos par ®! guar­
da particular L tiirseno Marino, José 
Olivares Sánchez y Juan Vega Bsnüaz,' 
que promovieron fu frié  áscáadelo en la 
p¡azái de ios Mártires.
En la cali® del Marqués de Larios pro­
movieron anoche reyerta, José González 
Fdroández y Joaquín Criado Amada., re -  
| saliendo ésta «¡ontusionsáo en la cara.
; A robos sujetos fueron detenidos, ocu­
pándosele a cada.uno una im veja.
Cuando cruzaba áfeocslís.® h s  siete por 
h  calle de Granada él cabo da Seguridad 
don Eugenio Loranca, observé qu® un 
hombre so hallaba herido y ssgüidsuís'h- 
ta lo condujo á ia'c&éa dé socorro á d  
. distrito ¿é la Marced.
JRn s i benéfico ©sisMecímiento fué re­
conocido s í lesion ó lo  fú á  el ^im itativo y 
i .practicante de guardia,' quienes lo opre- 
ciaron ua& herida en la región occipital 
dé pronégtí io grave;
D*a<3e la casa de socorro p¿»ó a! Hos­
pital Civil.
Se ignora ernpm breyáeht& áeircnns' 
taneiaá da la víátimá de esta sucoso, por 
que se hallaba -en estado comatoso.
Se produjo la lesión pos* consecuencia  
de una caída.
Por. fuerza d e j a  guardia civil fueron 
áétsmíáós slysr lo s  tom aácrés Eauardo 
Fernández López (.*») «Chiche» y José 
ViláloBos Jimóáez (®j «Gojitló.» * §
U m  parej a d® Seguridad detuvo a otro, 
colega de los anteriores, llamado Antonio''1 
Pino Sánchez (#) «Rubich*».
Los tras piós para cualquier banquillo, i  
pasaren' a la  cárcel. - f
De la provincia
Ea T olóx ha sido detenido- © petición 
de don Enrique García Vázquez un su ­
jeto llamado José Rivera P aga que m  
subió ni balcón da una cuñada de aquél 
llamada doña Carmen Caucas Marchan, 
y ai <kr don Enrique voces da iladrones! 
huyó el Rivera.
Este manifestó haberse encaramado 
por que doña Carmen 1© habla hecho se -  
ñas.
El detenido ha sido puesto a d isposi­
ción dal Juzgado corrcspondiént®.
Sn el R incón de la Victoria ha sido 
preso ei reclamado por iá justicia, Fran­
cisco Ruiz Martín.
pitán don Amador Sejo Matayad, 1.277*50 pe- |  
setas |
Don Valentín Sama Manrique y dofía Feli- i 
ciana Cairpeleta Rey, padres del soldado Save- I  
riño, 182*50 pesetas. f
Doña Feliciana Aguado León, huérfana dél 1 
comandante don Demetrio Agnado Urbano, i  
1,125 pesetas. *
Ayer fué pagada en esta Tesorería d© Ha­
cienda la suma de 8 000 pesetas. ,
«iisi p n  mu
PATENTADA EN TODOS LOS PAÍSES OLIVAREROS
Operaciones^ de ingresos y  pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día 12 
de Octubre de'1915.
INGRESOS
Existencia anterior. ■ .
Recaudado por cementerios,
» ■» Matadero, - í -
Falo
Churriana . . . 
Carnes. . . . .  
Inquilinato . . . 
Patentes . . . . 
Solares . . , '  . 
Mercados y pues 
tos públicos . ,
Cabras, vacas, etc. 
Espectáculos. . . 
Cédulas personales, 
Carruajes. . . . 
Carros y bateas . . 
Pescados . . . .
A guas....................
Alcantarillas. . . 
Arrendamiento de 
aguas . . . . 
Extraordinarios. . 
Gravamen transito­


























pete y trasteó con arto, sobresaliendo Ja 
faena fiel sexto, qua fué magnífica. 
Hiriendo no es,tuvo afortunado.
Los m aestres fueron ovacionados en 
quites.
La corrida resultó pesada per las con­
diciones de los cornúpetos.
DE MADRID
S>OH TÉLÉ@HAFC$
Madrid I t f -M i.
TOTAL,
PAGOS
Retenido por Hacienda 
Personal . . .
Diputación provincial. 
Material del Matadero. 
Menores . . . . . 
Beneficencia . . . .
A g u a s ..........................
Cargas..........................












Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua caliente, oon los mayores rendimientos y las más selectas 
ou&iidftdBs * i
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e hijos de Balhóntín y  O ria
de construcciones m etálicas en Sevilla
Hurto
Ea la gala primera compareció «ysr  
Juan M orales Corló 1 ( ;J  «Zapaterilo», 
acusado el fielíío cié harto «te esbeltas.
Eí representante .fiel ministerio públi­
co so'id tó  para el procesado la pona d© 
dos tíwsss y nn fita do arresto m&yor.
Ses&lamiosatos para mañana 
B&ceídn 1*
Campillos.—Incendio.- -Prooas» -i#  Ga­
briela Va!derrama Zambraua.— Lri.mdo, 




da, Miguél Laque Escobar.—Lclr&do, 
asno? García Moreno,—Procu* afios, s s -  
, ñor Rodríguez Casquero.
> mmrnmsmtmmmmmm m m m m m im m m Bt
M o ta s  de M a rin a ,
El tiempo tiende a mejorar, pero son pro­
bables algqnas tormentas en las costas cata­
lanas y
En loa exámenes últimamente celebrados 
en la Comandancia de Marina para patrones 
de pesca, han sido aprobados los siete aspi­
rantes que se presentaron.
Total de lo pagado . . . 55.57u*93 
Izistonaía para al 13 Octubre . . 11.360*37
TOTAL, 66.931*30
Recaudación del
arbitrio de carnes 























Hcy, sn !ss funeioass d® tarde y n e -  
chv, so exhibirán loa episodios 11 y 12 
dé la colosal película
£-11 j i f l p t c i »  I t  l a t l i s a
M atadero ...........................
» ¿ el Palo . . .
» .de Churriana .
» de Teatinos . ,




Suárez . . . . . . .
M orales.........................  .
Levante . . . . . . .
Capuchinos. . . . . .
Ferrocarril . . . . . .
Zamarrilla . . . . . .
P a l o ....................................
Aduana . . . . . . .
M u e l le ..................... ..... .
Central
Suburbanos Puerto . . .
Total . . . . .
Má&á&í»»
lataúe damostrátivo de las reses msxiñm - 
tes ®1 día 15 de de Octubre, m  peso m  oansl 
f  dfii-eabe por todos aonceptosj
23 vaeunoe y 2 terneras, peen 2.220*259 kL 
légramos, pesetas 322*02,
40 lanar y naterío, peso 576‘500 Mlógramífe 
pesetas 23*06
24 cerdos, peso 1*945*089 kilogramo», pts®- 
m  194*50
Gm*»»» fíéebsa, 104*600 kliégr&mos, ©«se­
tas, 10 4 \
Puesto áe G hw thas, OS kilágr»-
paRsitJta 0*00.
Total d<- v.ém, 5.845*750 Mlégraraos,
T®ta! <to 549*98 pesets*,
obtenida en el día 16 da Oc­
tubre los conseptoa 8Ígmientes-‘
Por inhumaeiones, 188*58 pesetas.
Por permanencias, 67*50 poseías 
Por exhumaciones, 00*00.
For registro de panteones j  jslsfess, 00*03. 
Total, 246*00 tstmtm.
(TOE TELt-ar^FO)
Madrid 1 6 - í l lÍ .
|  ciblmiento a Ugvrfa, que viene a in au -  
|  garer las obras.- de! ferrocarril de Avila a 
Peñaranda. \
¥ ÍB Íta
San Sebastián-.— Doña Cristina visitó 
í Musao municipal, racibiéndoía las au­
toridades.’
El conservador explicó a Ja rain® m a- 
dr@ íes instelacioacs.
D e f u n c i ó n
Barcelona.—Ha fallecido el canónigo 
de lf  catedral, don Celestino R iy |b .
H u e lg a
H £ BarcsionR.— Continúa 3a huaíga de
|  Lisboa,—Han sido puestos en libertad ' ea mareros déi-trasatlániieO' «Príncipe dé 
f  veinte y siete, individúo», -énetreeVlQBj. A siurks».
i  por los sucesos que oeurrieren ea 27 de |  La» vacantes prodnéiá&s por Sos huel- 
Agosto. | - gúistes sa han cubierto coa camareros
Niega sí señor Alba qu® ;ss  proponga 
hacer mañana ®n Vftlladoüá un discurso 
da afirmación c&síeHan*, antes íes pra- 
tansiofcas de Cataluña para estsblscer  
zonss francas, puos ios cRtaianes] han 
anunciado qus llevarán la cuestión ni 
parlamento, y entonces expondrá él «llí 
I su opinión.
|  V isita
|  Eí diputado soñor Igual visitó & Sán- 
|  ehez Guerra para intafesaríe que favo- 
f rezca ai pueblo d® Cuevas de Vera, muy 
damnificado a causa de tas tormentas,
|  El ministro ofració atender ei ruego.
|  Gracia
!  A  propuesta ota; Jurado qua h$ eut®n- 
|  dido an los anteproyectos del monumen- 
i to a Csrvi»t»tas, se concederá i® cruz <1® 
f Alfonso XII a ios autores d® tas cuetro 
bocetos qu® obtuvieren mayor número 
de votos, deapuéa d® los qu* ricauzsroh  
el premio.
Balance
Según el batane* del Banco, el oro 
súmente 13.230.144 pesetas; Ja plata 
804.587; y los billetes 7.317 325.
E streno
E.a el tsatro IbfáEta. Isabel entrenóse 
©1 entremés «IS! Corre» de Gftb3teet»»,ori- 
g in sl de Pellicer y -Fernández sel Villar, 
con buen éxito.
Loa autores saUaron repstMe. mente al 
prosconio.
• E n t i e r r o
Esta tarde se  verificó el entierro -del- 
perioáista señor Trompeta, constituyan- 
do una manifestación da duelo.
Asistieron muchos escritor'»* y «igai- 
ficadás personas, presidiando et duelo 
el írieslde, Moya, Fraíic- s y otaos.
Cubrían ®1 féretro 'numerosas coronas.
B & im  ém M & drM
D k 15 Oía 16
Lisboa.—Proo«i©rit9 íb  Angola 
una expedición d$ marinos combstiaá- 
tes, haciéndoles un -gvkn recibimiento.
Ordea
Lisboa,—El m ípisi'o d© Justicie hs 
ordenado qus an tndss l i s  s®ks á |  &u- 
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Arellano |íA
Zaragoza.—jía  castro  &.ntamóv¡tas lie- i 
gó -sa famíJía fiel señor Areltano, © I a qpe ' 
se telegrafió su taitac-mía&ío ®i sufrir un | 
colapso, pero por fortum*'la noticia re- |  
sultó m sxacta . |
El herido mejora «%o, dentro ds la I 
gravedad. f.
La empresa, tas autoridades y !a epío- 
nia bilbaína s s  h»- otaariáo a toda fa fa­
milia.
R ecib í m iento
Salamanca.—Sa prepara un -gran r«>
del
líos.
iGatalañt», ds la Gcmpsñía P íni-
E n
J  H  O  S
G u a d a l » j a r a
Con buann entrada s« calébró la ea- 
rrid f.
Los bichos de Coh&Iéda Maultartm re­
galares.
A la hora dal paseo se oyeron pal­
mas.
Ü'éüábnte veroniquea bien y haca uaa 
fsi*vi.a valiente y súorpaá», teniendo qua 
lueher con los bichos que estaban que- 
-dados,-- hasta ei punto d© qua parecían
m*rmol'Uta5.
Pieehando estuvo bisa y. mediano.
S&iari quedó sopariormeaíe con óí &t -
CONSEJO DE MINISTROS
A la,©mirada
Éi Consejo se reunió a ís s  onc®.
Sánchez Guerra nos dijo qa.a bahía 
telegrafiado & la iutants, excusándose 
p o m o  pod©r ir a  rscibiria á.Córdoba*
■ para «compañarla en sn visitá.
Doña Isabel' contestóle sgr^decicndo 
la atención.
Preguntado si incluirá ©•> su presu­
puesto ía oportuna partida para te.-Csja 
¿® ahorro peste!, contestó afirmativa- 
mente, añadiendo, que.he h.scho algunos 
aumentos en correos y taíégr*. f ,-s.
Aseguró qu® el ministro d® Haciende 
tosí* »u firma p v a  quitar y poner cuan­
to creyera conveniente y esto, probará 
qué m puro infundio lo de tas supuestas \ 
dísc^p.anris» entra Bagallel y él.
El ministro ó® H«ci«ad« ílévab.a un 
av*.ücc te exp.csicíóa de! plan econó­
mico. luego da examinados detenida- 
móntelos pr^sUpusgtos, snuquta faltan el 
tí® Iastruccíóu y »1 de Fomento.
También era portador del auáiísis del 
ds ingresos. . . . ■ a.
Miranda quitó importancia al huntíi-
miBuío tísi «Pone© de León», qu® iba a 
ser dssarínado.
Assguró qu® si s&Iv&.meato hubiera 
costado más do lo qu® val® ©1 barco.
Los demás ministros nada dijeron.
A la salida
Terminó el Consejo a las dos de Se 
tarde»
Dato nos dijo quo todo el hampo s© in­
virtió ©n la cuestión de Hacienda, tra­
tando ampliamente del presupuesto i@- 
Ingresos. . .
Bugdlal hizo la exposición, siendo 
aprobada por unanimidad.
'También se vieron tes notas comple­
mentarias de cada departamento, qua- 
dando Bugalla! en estudiarías con les 
ministros respectivos.
Procurarás© que í® semana entrante 
queden ultimados los presupuestos,, en 
definitiva.
Preguntado acere a d© la visita qua 
Melquíades Alvares Meterá ayer a*, pala­
cio, s@gún afirma un periódico, Dato 
desmintió la especie, añadiendo que an­
teayer habló con el jefe de loa reformis­
tas y no expresó ningún deseo de ver a 
don Alfonso.
Grisis
Asegúrase que en el Gousajo de hoy 
se dió un voto de confianza & Dato para 
píxntóúr la crisis, siendo probable* qu® lo 
haga temedktemeots que regresa ©i rey.
Inteligencia
Sábss® qu© han ítegsáo a una inteli- 
rgencia, para tas próx¡m«'.s slscdonsa tí© 
Madrid, los romanoui|Ías, prietístas y re ­
formistas, firmando todos un documento 
dirigido a los presidentes da los comités 
tí» los respectivos partidos.
Mañana se hará público ©I documento.
A Madrid
Este tarde m&rcharon a VjattadbM ios 
señores Alba y Royo Vi anova, para re­
cibir ®1 ?«y.
Don Alfonso y Dsío saldrán, esta noohs 
oara la citada población castellana, a fin 
de llegar temprano.
Comentarios
En todos los círculos se h® seguido 
comentando la situación política.
Los ministeriales hacían resaltar qua 
nade ocurrió en ®i Consejo da hoy, como 
algunos anunciaran.
Muchos sostenían qua nunca surgie­
ron discrepancias ea el seno del Gabi- 
nete.
Los amigos de Le. Cierva repetían que 
éste prssíó todo su concurso a! G-r-bisrnq, 
pero no ar* político qu© aceptara, tina 
cartera a. estas alturas.
Un conocido diputado demócrata, ha- 
blando da los m m olfs que circularan 
estes c>í&s, áqo:
«Era ds supaasr que wad® aooiat.tce?Í#¿ 
Cualquier ministro dimita ahora, en crido 
todos han ds querer seguir, puesto qho 
este Gobierno, dadas las ectuales cir­
cunstancias será histórico, y «so no e.s 
de áespwdiaiar».
A pesar de esto, no pocos iasp táá  osa 
que si se han suavizado las aspereaste, 
ahora, nc-rie podrá nogar qu© tas hubo 
los días anterioras, y bien pronunciadas, 
en el seno del Gcbierao, aí suato d© qua 
el precsásBtñ Coris&jo vino sa ssr un 
mitin, en «i que Sánchez Guerra actuó 
da Pablo Iglesias.
«Ei I'.tapai’ci&h, en su edición do_ pro­
vincias, escriba: «Informes autorizados 
nos-permiten afirmar, quo & psss? da 
cuanto m  h^ tíiího ©k contra tía tas ges­
tiones realizadas para evitarlas, qu ŝ en 
el Consejo do este mañana surgieron 
complicaciones tí© tal índole, qu© ten­
drán como consfíCueociR ei planteamien­
to de la crisis.
La prensa y  la  cr is is
Hoy. publica «Heraldo tí© Madrid^ un 
suelto con grandes titulares qua diosa 
«Eí Gobierno ©ncrisis».
Afirme, que los ministros no se sien tea 
tan satisfechos o¿i sus cargos como untes
w rnsm
IHST8ÍICCIÚ» PÚBLICA I JlflISIClll CSMIfáSl
He aquí lo recaudado hasta el día de ante­
ayer, en favor de los huérfanos de Zambrana 
Cañete:
Suma anterior, 160 pesetas.
Doña Deüa García Dómine, directora de la 
escuela de párvulos «San Joaquín» y alum
ñas, 3 pesetas; un donativo, 1; doña Carmen ¿
r&k.
Precios medios 
Ha aquí algunos precies medios de aceites, 
cereales y otras espacies:
VALENCIA.—Alubias, a 63 pesetas. Al­
mendra» sin cáscara, de 258 a 312 pesetas los
__  J _ . . 100 kilos; en cáscar», a 60 pesetas los 50 kilos
Zea’ maestra de ía escuela de ios «Santos R e-1  y de 33 a 37 Ii2 pesetas arroba. Algarrobas, de 
yes», 1; alumnas dé dicha escuela, 8; colegio 1‘25 a 1*50 pesetas arroba. Anís, do 3  ̂ a 36
,Santa Matilde», 2‘6Ü.—Total, Í76‘5y pesetas. reales arroba de 3Q libras, Alverjones, a 28
Recercamos que el día 20 quedará cerrada : pesetas los 100 kilos Avellanas en grano, de 
esta suscripción. . . 204 a 206; con cáscara, de 64 a 57 Café, de
— I  3*25 a 4*50 pesetas kilo. Cebada,de 22 a 23*60.
Chufas, de 36 a 45 pesetas los 100 kilos. Ha­
bas, de 29 a 30*50 ídem. Maia, a 22 pesetas 
idwia el extranjero y a 13 reales barchiüa el 
del país. Piñones, a 175 pesetas 100 kilos. 
Trigos, da 34*50 a 38*50. Canela, de 6 !j2 a 
13 reales libra. Patatas, de 1*60 a 2 pesetas 
arroba. Aceite, de 12 a 16 pesetas
VALLADOLID—Trigo, de 68 a 69. Cente­
no, a 45, Cebada, de 26 t;2 a 27. Avena, a 
.20 peseta:- los lOD kilos. Yeros, a 40.
WaporQSi «Binado»
Vapor Carmen», de Valencia,
» «Molina», de Alicante.
» «A. Lázaro», de Melilla.
» «Cabo Sacratif», de Sevilla.
» «Cabo Oropesa», de Cádiz.
» «Cabo Páez», de Tecuán.
yiipores despachados
Yapor «A Lázaro», para Meíilla.
& «Carmen», para Londres.
» .Molina», para Liverpool.
» Cabo Sacratif/, para Valencia.
* «Cabo Oropesa», para Alicante*
» «Cabo Páez», para Ceuta,
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Ha sido concedida por el rectorado la res­
titución a su cargo, después de terminado el 
periodo de observación, a doña Margarita 
de la Cru3, maestra de Moclínejo
Por la Inspección de primera enseñanza se 
concede licencia de diez días al maestro pro» 
pistarlo de Riogordo, don Pablo M Sánchez, 
y a la maestra propietaria de Melilla, doña 
Matilde del Nuslo.
El alcalde de Totalán participa que el 8 del /  
corriente mes ha cesado don Manuel Freed |  
Vicen e, maestro propietario, por pase a des- ¿ 
empeñar una escuela en Melilla. |
; í3EL£6üCiD3 ñfñmíMl,  í
Per difereatea conceptos ingresaron ayer aa ? 
sgfe Tmorarta ¿9 Hacienda 12.847*50 pesetas. |
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha- \ 
cieuáa un depósito de 250 pesetas, la Compa­
ñía de los ferrocarriles andaluces, importe de 
la multa impuesta por «1 gobernador civil, 
por el ratraso del tren  expreso número 84, el 
dia 2 de Octubre del año 1913.
La Dirección general de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual, el ! 
réparío del impuesta dp 'ponsrapoé del pueb,lq ¿ 
de Comarca, •
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
eoncedídos los siguiantes retiros:
Pablo Ramos Marín, carabinero, 88*02 pe- • 
setaB,
Don Pedro Martin Moya, sargento de la 
guardia civil, ICC pesetas,
Don Rafael Valenzuela Yillalba, teniente
k  üAaiíetl», 4 8 » !  -
Mariaco Ma.eüs Cfl,o, sr»ar«i» ciril, S8 0a 
pesetas.
La. Dirección generai de la Deuda y Glasto 
ivas ha concedido tas siguientes ponrio-
§
ABONAD con
d e  M m l m
EL PRODUCTO NITROGEN ADO 
MEJOR Y MAS BARATO
YENTÁ ALMACENES YDEPOSITOS na ABONOS
FOLLETOS CON 
INSTRUCCIONES GRATIS
Doña Elena Matayad Barrio, madre del ca-
REPRESENTACION ,
É L
MUELLE 15, VALENCIA GRAO
por las cuatro puntas, que contenía los restos del ni­
ña y «Rolando», exhalando un gemido lastimero, se 
echó a su lado. Mr. Jackaí, le miró alzando sus anteo­
jos, pero no le preguntó lo que hacía. Salvador se
acercó a él. El gabinete no estaba iluminado más que 
por un quinqué con pantalla verde; foriínabanm círculo 
de un de luz sobre el bufete de Mr. Jackal, pero el cír­
culo no se extendía más allá. De aquí resultó que 
cuando los dos hombres estuvieron sentados, les daba 
la luz en las rodillas per<j) sus cabezas se perdían en 
la obscuridad. |
-  ¡Ah! ¡ab! —dijo el Mr. Jackal — , sois
vos, querido Mr. SflVador^ no os creía en París.
— He v’áeito en efecto hace pocos días—respon­
dió Salvador.
—¿Y a qué nueva circunstancia debo el placer de 
veros? ¿por qué sois tan ingrato que no os dejáis ver 
sino cuándo no podéis pasar por otro punto?
Salvador sonrió.
-—No siempre es uno dueño de dejarse llevar de 
sus simpatías—dijo—, después corro mucho.
¿Y de dónde venís en este momento, señor co- 
rredorr1
—Vengo de Vanves.
—¡Eh! ¿qué*1 es eso? ¿hacéis la corte a la querida de 
monsieur Murande como nuestro amigo Juan Robert 
a su mujer? El pobre hombre tiene $oca suerte»
Mr. Jackal se sorbió m  . norma polio de tabaco;
-—No -dijo Salvador—, vengo de casa de un ami­
go VUfSTO.
— Dé c m  de un amigo mío—repitió Mr. Jackal 
haciendo co m o  quien t ra ta  de recordar.
— O de casa de un conocido vuestro; mejor quie­
ro esto.
—Vais a ponerme en un apuro—replicó Mr. Jac - 
kal —, tengo pocos amigos y me hubiera sido íácil 
adivinar, pero tengo muchos conocidos.
—¡Ahí no os dejaré dudar mucho tiempo—dijo 
el joven con tono grave,-—vengo de casa de monsieur 
Gerard.
—¡Mr. Gerard!—dijo el jefe de policía abriendo su 
caja de tabaco y metiendo los dedos hasta el fondo1— 
¡Mr. Garsrd! ¿quién es? O s equivocáis, querido mon­
sieur S ilvcáor, no conozco ningún Gerard.
— ¡Oh! si tal, y una sola palabra, o mejor dicho, 
uña sola seña os liará recordar; es el que ha cometi­
do el crimen por el cual vais a htcer ejecutar man a na 
a Mr. Sarranti.
— ¡Vaya! -exclamó Mr. Jackal sorbiendo estrepi­tosamente un polvo—-¿estáis seguro cíe lo que decís? 
¿creéis que conozco a ese hombre, un asesin.o? Dias 
me libre.
—Mr. J a c k a l— dijo Salvador—, el tiempo es pre­
cioso para nosotros dos, y no podemos perderle uno 
ni otro, aunque le ocupemos de diferente modo y le 
empleemos en objetos opuestos. Escuchadme sin 
interrumpirme; además nos conocemos dem.-sUio
1
■si ;iW3í ÜSi'ji ■ i m w m h¡ M imm
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A B O N O S  O R G A N I C O S  Y  M I N E R A L 1
MARTIN Y RAMIREZ
[fábrica LA CONSTANCIA, Despacho y almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3 y 5. Málaga, (B arrio  de\ .MWWWmW.WJH*
de la reunión de los exministras libera* 
les.
La apertura del parlamente exige que 
llegue al banco azul ©1 Gobierno conser­
vados* con el forzoso objeto de despejar 
la situación económica y de votar lás 
previsión©» financieras respectivas a 
1916.
Los ministros han considerado îm­
prescindible que Dato afronte la cues­
tión de confianza, antes de la apertura 
da las Cortes, para resolver después ®1 
planteamiento d© la crisis, como más 
convenga al partido conservador, man-i 
teniéndolas relaciones».rmÓnicas‘®n que 
deba vivir con el partido liberal.
El Gobierno, pues, esíá en crisis y Da­
to es el árbitro de su planteamiento, 
cuando lo crea conveniente.
«La Corraspandefeda», por su parte, 
dice que ¡adquiere a cada momento ma­
yor consistencia la creencia de que no 
hay acontecimientos políticos próximos.
• Dato no so muestra propicio s plan­
ta».!* la crisis per, estimarla inoportuna 
er< Sos momentos actuales.
Creemos que Dato no abandonará esto 
criterio, pues seria para él una ccnira- 
rkdtad grandísima que llegara ®1 caso de 
tener qu® proveer alguna cariara por di­
misión del ministro que la desempeñara.
«La Epoca» nada «tico por donde pueda 
vislumbrarse una próxima crisis.
III fondo y las notas políticas se refie­
ren a las elecciones municipales, felici­
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. D e  P a r ís
Serbios y búlgaros
«L‘ E;- ho de París» publica, un despa­
cho participando que ías tropee serbias, 
por medio de un briosa ataque, recupe­
raron tes posiciones de Pizan» y Bukíra, 
ds qu®'ss apoderaron ayer Ies búlgaros:
Cámara
Se fe* constituido ©n esta capital i» Cá­
mara cíe comercio o industria.
Comunicado
Anoche recozamos en Loro»a un 
contrs&toqufl a 1*$ trincharas' que con­
quistáramos ayor al norte da Reyilon, 
naciendo nuca centenares de prisione­
ros.
Eq ios Vosgos, el enemigo intentó esta 
madrugad® un staque ©ntr® Linga y 
Siraízmaondo, precedido de intenso bom­
bardeo y txros cruzados sobra tes segun­
das líneas de galerías, sisado completa- 
ménte rechazados.
Ningún incidente se registró en el res­
to del frente francés.
Manifiesto
En su último manifiesto, el rey Fer­
nando se atreva a afirmar que Serbia ha 
provocado a Bulgaria, invadiendo su te­
rritorio.
Recuérdase que Alemania declaró la 
guerra a Francia porque los aviadores 
franceses lanzaron bombes sobre Nurem- 
berg.
Preparativos
Les turcos comienzan en Gonstantino- 
pla ios preparativos para recibir *1 ejér­
cito atamán, cuyo próximo arribo les ha 
sido anunciado por Talaad Enver.
M atan zas
En el Asia Menor continúan las ma­
tanzas de armamos, haciéndose así todo 
lo posible por cumplir satisfactoriamen­
te las órdenes de Berlín.
Mejoría
Los partes facultativos, referentes a la 
salud deí general Marchand acusan que
su estado m  satisfactoria.
Se le h& recomendado la quietud.
Espeoie incierto
La nettete que se refiere al hundimien­
to <ie un transporte que conducía dos mil 
fraricssí fl a Salónica, es completamente
.inexacto.
B e  L o n d res
Anuncio
La legación serbia ánuncia que su Go­
bierno ha declarado la guerra a Bulga­
ria en razón a qua el zar Femando atacó
a ías tropas m th im  «n la.» fronteras de 
Zactchítr y R«¿avisto.
Notificación
Según comunica Foraing Office, en 
vista de que Bulgaria ha anunciado es­
tar en guara* con Sarita y que s® aliaba 
a las potencias centrales, Inglaterra in­
formó a Bulgaria, por mediación d®l mi­
nistro sueco ©» Londres, ©neargadó da 
los intereses búlgaros, que a partir de 
las diez de 1® noche de> ayer existe «I 
estado de guerra entro Bulgaria e Ingla­
terra.
M ejoram iento
La situación délas posiciones toma­
das en el reducto de Hohenzollern han 
mejorado mucho, aduanándonos de pun­
tos importantes que permiten conservar 
el terreno conquistado ayer.
Hazañas
Confirmase que un submarino británi­
co ha realizado brillante hazaña, hun­
diendo dos destruyera alemanes ©n el 
Báltico y obligando a huir a ía escuadra 
alemana..
D a R o m a
ció cuatro ataques y dicho último día se 
arrojó a la bayoneta contra nosotros en 
la región de Naevoroscha y sur doTrem- 
borla, siendo rechazado por medio de 
un contraataque y retirándose en desór- 
den.
En ©1 Cáucaso se libraran vanas esca­
ramuzas, siendo rechazados los turcos.
Al noroeste d© MalcMjhért le cogimos 
entre fuegos cruzados, causándoles pér­
didas y haciéndoles huir hacía GopaL
La mañana del 13 nuestra artillería 
acalló las baterías enemigas, y la infan­
tería contraatacó logrando, después de 
ruda lucha, que so retiraran los contra­
rios, apoderándonos d® dos csñencs y 
algunos prisioneros.
Además abandonaron sobra ©1 campo 
550 cadáveres.
1 Nuestras bajas fueron escasas.
B ©  B u d a p e s t
R eso lu ción  de Serb ia
Según se dice, ol ministro de Bulga ­
ria «n Niseh, ha declarado qu® la reso­
lución de los serbios paree© muy serte, 
puos satán dispuestos a luchar con toda
de la guarnición suela dacir: «Esto hom- |  
bre val® para Bélgica más que un cuarpo 
de fjército». . <j
Loa liberales y socialistas compiten en |  




Madrid l l - i m .
C o m u n ica d o
París.—Dicen d® Artois que hemos re­
vertiente óeéta. ,................
En el valí® da Souehez sostuvimos 
combates de trinchara a trinchera, acom­
pañado de cañoneo, por ambas partes.
El enemigo renovó el bombardeo con­
tra ia retaguardia da nuestro frente de 
Champagne.
Nuestra artillería contestó a las bate­
rías y trincheras enemigas, lanzando 
muchas bembas y granad*a.
En Argonna, norte de Lahousetta, 
Vftuquois y ®n ios Vosgos se efectuaron 
contraataques que nos han
lijKctietilos pillees
Teatro Cervantes 
Representaciones extraordinarias por 
la Compañía Mari» Guerrero-Fernando
Díaz d© Mendoza.
Continúa abierto el abono por ssoíe 
únicas funciones.
Dsbut el 26 d® Octubre.
Teatro Principal
En segunda sección so estrenó ®1 inte-
., • . a------  a.. pSator, «El
ates y ladrar
©on extraordinario éxito.SH lr"”"”'”’"" '” ¡ S S íSÍ2£  » ?
vigorosos ®.ta ®
Siprecisár®, el Gobierno se traslada- % permitido recuperar fortes nuestras po-
En realidad, pocas obras de asuntos  ̂
I policiacos son 'tan emocionantes como J 
|  esta que, aunque consta soto de un acto, 
si encierra emoción como .si tuviera ca- i
¡ torce. §. El público s© «pasmó» eon ta ta  «sha- ¡t? 
ravilla» inverosímil, apla'úáiécádo con |  
I entusiasmo tan descabelladas aventuras. |  
I La interpreteción fuó discreto, desia- |  
cándose el s&ñor Buxéna, cuya labor |  
abrumadora ©s digna d» eplauso. |£
Efe «Los Semidiosas», obra ínterpre- J|
Juzgado de Santo Domingo
Nacimiento».—José do la Piedra 
Enrique Navarro Riobóo.
Defunciones—Cristóbal Torres Garete 
sé Moraguez Moraguez, María Ibáñaz íte 
y Andrés Romero Ruiz.
CINE PASGUALINI
Hoy, on la» funciones de tarde y ¡ 
che, s® exhibirán los episodios 1 1  y ; 
de 1a colosal película
£i$ peripecias i? ?n1Ik
AMENIDADES
Entre cazadores:
—Hemos tirado al mismo tiempo.
—Perdone usted, caballero, la perdiz es 
mía.
—¿De usted esta perdiz? Hombre, si la com­
pró yo ayer en la plaza y la tengo aquí desde 
el amanecer. ** *
En una tertulia contaba el sefíor X que la 
carretera de Villanuava a San Martin tenia 
cuatro cuestas, todas de bajadas,
Eso sería hace años, le interrumpió Fia
Oficial
Les informas d© los prisioneros hechos 
en ®1 eombi&to d«l 12  ©n-Garete, revelan 
ia importancia del triunfo logrado.
A pasar de las fuerzas que empleara 
©1 .enemigo, de la larga, preparación de 
sriiliería y da la violencia del ataque, 
nuestro fuego los destrozó desi© larga 
tíisSíinete, sin que consiguieran acercar­
se a muestres posiciones.
Varios gruposQuemigcs queáarenacul- 
tos en la región.
También en «¡1 Bosqu© d® Loáínest y 
cabeza éol torreáis á© Chisozzo los batió 
efic8zmenit« nuestra artillería y fusilería, 
 ̂ atacándolos nuestras patrullas y captu-
|  rancie a algunos,
|  En Carao logremos ocupar por sorpr®- 
|  sa te posición avanzada da tes pendion- 
tesseptantriouules respectivas al Monte 
d® San Miguíú.
Batalla
Telegrafían de Salónica que se está 
librando un* wñida batalla entre ser­
bios y búígüiros, y qua los ataques de és­
tos últimos fueron rechazados.
Ignórase el resultado.
D© P e tr o g r a d o
Comunicado
En ía región da Dwinsk continuaron 
los combates, siendo intonsa la lucha 
de artillería en algunos puntos.
Al c@sts del lago Oboia tomamos el 
pueblo de G&vrontza.
Al norts» de ía alquería de Stavarelti 
rechazamos a los contrarios al otra lado 
del río.
ria a Italia» por Albania.
D e V iena *
Oficial
En!ía meseta de Vulgar»th loa italia­
nos avanzaron ® medía noeh® contra las 
posiciones austríacas, viéndose precisar 
do el ©nsmigo a retirars®, después de 
sostener vivo fuego da jfusilerte.
Dicen del frente serbio, que íes austro-  ̂
húngaras avanzan sobre Serbia, recha­
zando a Ies contrarios hasta el te do ■< 
opuesto dal arroyo de Boledica.
Los alemanes se han apoderado d® Po* 
zareva®.
Un cuerpo do ejército búlgtro inició 
violento ataquo ©n la frontera oriental 
de Serbia, ocupando importantes desfila­
deros.
0 8  S o fía
Bendición
Noticies recibidas de Síreimitz» dicen 
qu® se han rendido ayer en aquette po­
blación mil desertores serbios, armados 
de fasil, entregándose a tes autoridades 
de te. frontera.
0©  A te n a s
M inistre v-
Ha llegado a Salónica el ministra d® 
Comunics-ciones, de Serbia, s fin d© con­
certar con «1 Estado M.syor da los afea­
dos el transporte áe írap&s singlo-fran­
cesas a Serbia.
D ©  C o p e n h a g u e
A  pique ’
L* proas* de I«: .noch>ií dice qua ha si­
do hundido otro contratorpedero alemán 
por un submarino inglés, en aguas inter­
nacionales, cercr de £\ xas.
B e Buoairest
N eutralidad




Entre Malinas y Ambares, los alema­
nes hacen grandes trabajos d© fortifica- • 
ción.
Según los periódicos belgas, que s» 




El comisario d© policía d® Msíiaas, 
llegado aquí, dice que da los 40.000 ha­
bitantes qu® tiene dicha ciudad, la mitad 
viven de te caridad.
El cardenal Mercier se ha impuesto a
Nos apoderamos además de un fortín 
precedentemente ocupado por el ene­
migo e hicimos 50 prisioneros.
IJn grupo de aviones ha bombardeado 
hoy te. estación do Subtema de Matz, pro- 
ducíóndoss numerosas explosiones.
Sa observó que un tren que partía de 
dicha estación, ¿«tuvo su marcha esrea 
dé la caseta delgnarda agujas.
Estas quedaron destruidas.
F antasías
Madrid.—Drío califica de fantasías 
cuanto se viene diciendo de crisis latente 
dentro del Gobierno.
A ValladQlid
Madrid.—El r®y y «1 ssñor Dato mar­
charon a V&üadoiíd.
Rum or
Algeciras.—En Gibraltar circuí* in- 
sistenfements el rumor d® que ©1 «Mau­
ritania» fuó torpedeado y hundido por 
un submarino alemán ®n el Mediterrá­
neo, días anteriores, a la altura d® Ba­
leares.
Conducía el buque 4.000 soldados ca­
nadienses destinados a tes Balkanes, y 
uní. gran cantidad ©a oro.
E scolta
Algeciras.—Desde hace días el cruce­
ro «Extremadura» acó rapiña al «Vicente 
Ferrar» en la travesía de Algeciras * 
Ceuta.
Anteriormente el «Vicente Ferrar» fuó 
detenido por los torpederos ingleses, 
ejerciendo en él, con te mayor minucio­
sidad el derecho de visita.
Aviador m uerto
Buenos Aíres.—El aviador Francisco 
Beltramen se cayó a! efectuar una vuel­
ta d8 rizo, resultando muerto.
Inexactitud
Londres.—La Agencia Reuter dice 
que el rumor referente a qu© Serbia ha 
declarado la guerra a Bulgaria es in­
exacto.
Serbia se vió atacada por los búlgaros 
y ds ahí la precisión de considerarse en 
estado de guerra con dicho paísf.
Bloqueo
Londres.—Los afeados han declarado 
el bloquao en las costas de Bulgaria del
taáa con ©amero y voluntad, se distin- ? ve, pues hace un mes que he pasado yo ese 
«miaron las señoras Carrasco y Ordóñez |  mismo trayecto y no tuvo que bajar ninguna 
» ina a*f¡n«>M Buxón», Víctoíero y Gft— |. cuesta. Bino subirla».
mar Bgeo.
Salida
Entra tes días 13 y 14 el enemigo ini- los alemanes de tal modo, que el coronel
Atenas.---Las fuerzas aliadas salieron 
de Salónica, marchando al frente serbio 
búlgaro.
y los señoras 
raerás. . . , ¡8
Esta último hizo un «Molinete» pi^to- |  
resco y simpático en extracao. |
* * |
En vista del éxito obtaniái- vn te pri- |
mera representación, hoy swá puesta en |  
escena en segunda sección, ¡* hermosa  ̂
comedia «La Dam* de te» Camelias», |  
donde tanto se distinga© te señorita Mo> |  
reno. . i
Mañana Lunas se prepara  ̂ ©n función r 
entera, el estreno de «Msgdatena o la  ̂
mujer adúltera», con decorado nuevo y |  
lujosa pregustación. f
Teatro Vital Asaa |
Apareció «Don Juan» on este coliseo e 
disjraíísto «t armar camorra con todo el |  
munéo. |
El excelente cctor José Franco y sua |  
imporíérrites hu«sí®s, iatoaprateroh un  ̂
Tenorio estímabía, sin pretensiones ni |  
bizarrías, p©ro con aua gotas de carino |  
y entusiasmo.  ̂ _ I
Tentó ®! sañer Franco, como la señora |  
Díaz, que hizo una Inóimuy aceptable, é 
y los señores Gonas* y Ruíz de te Ha- |  
rráa, sa hicieron ácrsodoteé a los aplau- |  
sos que el públicó les tributó. t
Pera hoy anuncia el programa «Juan |  
José», p r la tarde y «Don Juan Teño- |  
rio», por la noch©. |
Ciña Pascualim  |
Ninguna película d* gran espjictácuío |  
d® lx medíarna cinem«!.tografí« ha con- |  
ssguiáo el éxito absoluto, indascríptibíe, | 
qu© han logrado alcanzar los episodios |  
11 y 12 da la magistral palícul® «Las pe- |  
ripecias de Paulina», que hoy so exhiben |  
por tercera vez. $
Son unes episodios de bss® firme y de |  
fácil comprínnsión. _ I
No hay que decir qu© «1 asunto es in- f 
terdSapía y qu® desda el primer momen­
to cautiva te atención deleapactádor.
Figurarán m  el programa otras magní­
ficas películas.
En el mafinóa d@ tes cuatro do la tarde 
es proyectarán varias cintas, conjugue- 
tos a los niños.
Cine Moderno
Hoy debute en este Salón, te note ble 
canzonetista Ae gafete O rebana, qu© vie­
ne haciendo una magnífica campaña por 
todas tes provincias de España ya te  que 
dedica ia prensa extensos artículos por 
ser una artista de verdadero mérito.
Es de esperar que m  tes funciones de 
hoy Domingo, demuestre que no son 
exagerados ios elogios que d© eíte se han 
hecho.
«Mano qu® agarra»; tal es «1 título de 
te interesantísima película qu© se pro­
yectará, además de otras no menos inte­
resantes.
-¿Y de dónde a dónde fué usted? 
-De San Martin a Villanueva.
—Para suerto ds mi sobrina, dice una se­
ñora. Figúrese usted que aún no tiene diez y 
siete años y ya ha estado tres veces a puní 
decasarae. • ** *
—¿Sabes cuántos años tiene Julia?
—¡Si; hace dos años tenía treinta y  siete, 
año pasado treinta y seis, Ahora debe tenei 
treinta y cinco.
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Com 
Trefe correo a las 9,16 m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
Salidas de Coin pcr&a Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 »  
Balidos do Málaga para Véle»
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Fila# para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 nt. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
de m  ma»
s e ñ o r i t a s
Lo qiiss toda debe saber ante» 
trimonio.
Hermoso libro d© 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesotas en sellos y
tiro Postal.—Antonio Garda, Conchas, , Madrid.
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para üajir uno contra otro; si vos sois un peder, ya 
sabéis que yo soy otro. No quiero recordaros que os 
be salvado ia vida, quiero solamente deciros que el 
que ponga h  mano sobre mí, no vive veinticuatro 
horas. ¡$|3§vb
—Ya lo sé—dijo Mr. Jackal —; pero tened enten­
dido que yo pongo mi deber delante de mi vida, y que 
no es amenazándome...
-■-No os amenazo, y la prueba es que en lugar de 
íorma afirmativa, voy a tomar la interrogativa. 
¿Creéis que el que me ponga ia mano me sobreviva
veinticuatro horas?
— No lo creo—dijo tranquilamente monsieur
Jacka!.
— No quería deciros otra cosa; ahora vamos al 
objeto; mañana es la ejecución de Mr. Sarranti.
—Se me había olvidado.
—Tenéis la memoria corta, porque hoy mismo a 
las cinco de la tarde habéis hecho advertir al ejecutor 
que esté prevenido para mañana.
—¿Pero por qué diablo os interesa tanto ese 
Sarranti?
—Porque es el padre de mi mejor amigo, del re­
ligioso Domingo.
—Si, ya lo sé; el pobre joven había obtenido de la 
bondaareal una suspeesión de tres meses, porque a 
no ser asi, hace seis semanas que habría muerto su 
padre. Ha ido a Roma, no sé a qué, p. j  sin duda no 
ha conseguido nada o se ha muerto en el camino,
l i - i
-  Fraila, h\
SB COMPRAN LIBROS
áRTES-ÜÜBSM ,
ssisiosm VALEB.O á® PINTO 
Para movw por toda ©las© da itaerau®
YjM4*lá*ra. gárahtía.
«tel <tel>U> <á® ©xiraccíóa y miteíl 4«i «o«t 
a íoáosa los aparatos para riegos 
P«<íid precios.y «Jatos d® isaás de 600 
iastoiádenea a RICARDO G. VALERO a 




husimlmiomeí® ©lóctricas d« todas 
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Salios para colecciones
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9 2 , Papelería
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Sucursal: T ofpíJí
Se vende
una máquina con gavetas y ala
tensión, marca Singar.





Salvador, provisto de aquellas tristes reliquias, 
llegó a casa de Mr. Jaclal, precisamente en el mo­
mento en que Mr. Gerard emprendía su carrera desa­
lentada. Para Mr. JackaJ, como ya sabemos, no había 
día ni noche; ¿a qué hora dormía? nadie lo sabía. Una 
vez para siempre había dado orden de que a cualquier 
hora que se presentara Salvador, se le dejara entrar. 
Mr. Jackal escuchaba un parte que sin duda tenía al­
go de interés, porque hizo suplicar a Salvador que le 
concediera cinco minutos. Ai cabo de estos cinco mi­
nutos, Salvador entraba por una puerta en el mismo 
momento en que el agente salía por otra.
Salvador dejó en un rincón la servilleta anudada^
Según nos informan
zaina «deuda a I r  m o ste a  tte la-Escueta  
4© niñas da dicho pufib o doña Msrapdés 
Roquero Solano los amplumafetoa corres­
pondientes al segundó y tercer trimestre 
del año -actuáL ; . ;
S© trata d@ un® «¿tención qu« áeb® ser  
satisfocho, y esperaxuoíi q».*í ía sutoricted 
competente &dop^íá te? medid©» onca- 
« este fiíi.
BOLETÍN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Relación rectificada de loa propietario» a 
1 quienes afecta la concesión de un aprovecha- 
|  miento de agua» derivad* s del río Guaio, en 
|  cantidad do dos mil litros por segundo 
^ —Repartimiento que forma la Administra- 
i. ción de Ocntribuciones de la provincia de 
£ Málaga por cuyo y recargos para el año de 
f  1916
f  —Estado de señalamiento de riqueza y  cuo- 
% tas que corresponden a los pueblos que so 
detallan para el año de 19.16.
|  —Edicto do la alcaldía de Algatocin sobre
% declaración de vacantes de concejales.
|  —Requisitorias de diversos juzgados.
I = - —  ...------------------------------
1 REGISTRO CIVIL
i  Juzgado de la Alameda
% Nacimientos."-Teresa García Pérez.
Defunciones —Juan Fernández Aguilera, 
Antonio García Hurtado y Luis Quiroga 
fa’eoanes.
Juzgado de la Mercad 
Nacimientos.—Nínguuo.
1 Defunciones.—Ana Rey Cebos, José Ramos 
Pérez y don Francisco. Santos Lozano.
ESPECTáCULOS
TEATRO PRINCIPAL.— Gran compañía 
cómico dramática y de obras policiacas, diri­
gida por Arturo Buxóns.—Función para hoy:
Tarde a las cuatro: «Fantomas» y «¿18? o 
el vencedor de Fantomas».
A las 8 en punto: «La tragedia de Basker- 
ville».;
A las ID y 1x4: «La dama de las G..
Precios para la tarde: Butaca, 1*5- 
ral, ü 35.
Precios para la noche: Butaca 1‘25; gene
TEATRO VITAL AZA.-Gran compañía 
cómico-úramátiea dirijida por José Franco.— 
Función para hoy:
Por la tarde a las 4 y media: «Juan José».
A las 8 y 3x4: «Don Juan Tenorio».
Precios: Butaca 1 peseta: general 0‘20.
:Á SALON NOVEDADES. —Gran Compañía 
d» varietóo, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios; Butaca, 0‘60 céntimos; General, SO.
QIN& FA^ÓUALJNI.— (Situado «nía Ala* 
sa«da de Gano* Haas, próximo al Banco.)
Teda» Ira ñochas ¡LSI magníño©* ouadroa, «* 
m  •¿nayor paría eateenoa.
M  VIOTORIA E ü e r o iA .
«» ia PlsMi» de 1a Mercad).
Tedas las noches exhibición de Magnifii 
tóiwlsa, m  m  mayoría ©etrano»,
m  PALAffi,-*(Sf.tm«d® en mil* U  
herí® García^
Granáw. fimiélonm do oíaornatégraie ti 
te» eichiMéndoB© «acogidas pelfi
CINE MODERNO.—(Situado en “  
eos).
Funciones de cine y varietés todos los
mingos, tarde y noche.
Tip. de EL POPULAR.-Pozos Dulce»,1
AGUA f  SS-KTAXs DI ABEOYO, ipifsmiaS» m  vavIsr IssoKtotesiQe ®ssalífi«?as
meáailM Se mo y plata, la maps fa  toda» ¡m  m m é& u  gaja'raBt&bieasif.pKOKreah 
ia los eabelíos blaaieos a flfe primitivo ©olor; sao íu&aehft la gxol, na la ropa, es snof 
refesBsaata en sumo 1» ha«9 qua pndda nsarsa «o® k  mano eemo si 
anás reeossaandable bm laataa. Do venta ©a pariamaria», f  BilRéÉeríai.—Depós 
kale Fseeiado, 8 M p jp p •—MADBID.
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